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E L D I A D E L A V I R G E N D E L P I L A R 
L O S R A M O S L A 
A 
1 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 . 
f Hoy, día de la Virií-ii d .- l .Pi lar , rclcbi 'a E s p a ñ a su li.'sta do la ia-/ . i . 
rtc csUi'ríiza sufrida, y lu-roira qm-. en Incluí contra. Iodos «upo iniponer 
mundo sus designios y su civi l ización. 
.\:o es hoy día de alharacas ni alrgrí.-iss sino de med i t ac ión y i'ocogi-
[mieñto. Nuestras t i opas, m i l veces vencedoras, r i ñ e n con el ri'feño otro 
¡Cómbate jnás de osla guerra antigua, que se ha l]e\a(lo no pocas e n e r g í a s 
la nación. 
Día es hoy de funciones religiosas. Es t á de luto la n a c i ó n y la raza 
Vibra de ira y'de encono. 
Nanea como ahora se celehró m á s a punto lo fiesta de la raza hispa-
na: Para cualquier e x t r a ñ o que estuviese ignorante de su alta j e r a r q u í a 
de su nobleza, b a s t a r á con s e ñ a l a r l e las p á g i n a s de gloria que escribe 
diario en Marruecos. Otros a ñ o s nos ha bastado con rememora,!' sus 
hazañas y sus triunfos. Este, las h a z a ñ a s y los tr iunfos e s t án patentes 
Jy sobran" por tanto • ré rnenibranzas e historia les p r e t é r i t o s . El Ejé rc i to es-
Ipaiíol, puro y fuerte filón de la ""ra/a , mantiene nuestro uredominio en 
Ijerras donde se anida la t r a i c ión y hi « mboscada. Vengando es tá ' un 1 re-
mendó agravio inferido a E s p a ñ a p,;r los rifeños \- no tardai-á mucho en 
BlíU'er que ondee en todo el ter r i tor io conqnntado por nosotros—ol teri'ito-
rio que las malas artes de un bando , i n y ]-., codicia, \ la ignorancia do 
los indígenas arrebataron un día quo no debi<') nace)-—la gloriosa e n s e ñ a 
de ía vieja Madre. 
¿Qué más fiesta de l a raza quo la, que a diar io colebra.n nuestros bra-
campeones combatiendo hei oica-uenle a. las mesnadas do Abd el 
irim? v'Qué más fiesta de la ra/a. que e-la qm- festeja,!nos lodo- 'os espa-
Ü(|f8,al éstar totalmente ideait ilicad,,., , ln c a m p a ñ a , m á s sania, y m á s 
nizodora que vim-un los ,-i^in- ' . ' ¡••¡, ;. t< 
wa rpie escribimos en el Hif, iguai .-<• 
tuéridb ifimclado en el al tar .1. la Patria, que d 
|ora del sacrificio. 
ytíigán todos hoy cómo sabe E-p;uia vengar a g r a v i o \" sufr ir dolo-
hs. Truene el cañón diciendo al en, mi^o cnán la . es nuestra afinegachin 
[• CllAnto nuestro poder. ¡ P e r i o d i s t a , ¡-ea tu pluma, ra.udal de consuelo pa-
ralas madres v t r íbu lo de admiracibu para los l ié roes ! ¡ O r a d o r , sea tu 
W$ibra cerno el b á l s a m o que cierra las heridas y como llave une abre oí 
rorazón a la esperanza.! ¡Mujer , se:j,n ms l á g r i m a s consuelo del dolor y 
ínergía dejos nervios! ¡ P a t r i a , sea tu bandera égida protectora que nos 
peáerve de la maldad y de la fe lonía! 
¡Maldita y mil veces maldi ta sea. la guerra cuando no sirvo para des-
ertar a los pueblos v juntar los en un ansia án ica do venganza! Cnan-
orhaco que lodos nos imaiuos en o] mismo abrazo, y sea crisol .donde se 
lundan las mismas aspiraciones, bien venida sea ¡Quién sabe si la 
ROgre derramada hoy por/nneslros soldados sévviirá p á í a e n s e ñ a i n o s oí 
p'dadero camino de la Reconst i tución do E s p a ñ a ! 
y del socundario jmoslo que hoy ocu-
pamos en l a dirección de los negocios 
del mundo, la c o n s i d e r a c i ó n de los 
50 millones de hombres que en uno y 
otro hemisferio bablaR nuestra len-
gua, y cuya, his toria y cuya l i t é ra tü-
ra, no podemos menos, de considerar 
como parte de la nuestra.,." 
) Efoctiva.mento. Menéndez Pela,yo. 
; con ' l a grandiosa vis ión conque obser-
va!.a. al mundo, el desarrollo de sus 
artes y de su in t é l ec tua l idád , pudo 
dejar escritas las anteriores palabras 
corno l a prochimaciini de u n tr l l ínfo 
positivo y evidente (y por las l iazas 
dispuesto a nuevas conquistas que de-
fimMi.de una. vez para siempre nues-
tra act i tud ante el orbe entero) de las 
letras e s p a ñ o l a s on la universal lite-
ra tu ra . 
Porque para, nadie es un secreto el 
nodtroso impulso que ha, tomado, sir-
v i éndo l e de c imen tac ión el comercio 
y la industr ia desarrollados iisonje-
' ramente, el intercamhio in iebc ina! 
de E s p a ñ a con Amér i ca . Npsolrps, 
por haber llevado allí nuestro rfcO 
idioma,, la'eciosa seno lia, (te un valor 
dicho) d ó n d e se afanan'- hoy varios 
millones dé seres por aprencbpr nues-
t ro "hermoso idioma. . 
Y es indudable-que todo aquel que 
sienta en ' sus venas el ff.alor' de l a 
sangre e s p a ñ o l a , tienda, la Tista hacia 
el otro conf ín , allende el At l án t i co , 
esperando ver luc i r el d ía tm que ¿ea 
un hecho el rcsurgimienhi glorioso, 
la, completa a p r o x i m a c i ó n dé las b i -
jas de España , con su h i s t ó r i c a madre. 
I Por eso hoy. ÍS do octubre, vel a lma 
i • ' ' ' l lana debe \ i b r a r con a l ^ - í a i n -
fmita . Todos los e s p a ñ o l e s d e b e r í a m o s 
llevar en nuestro pecho un recordato-
r io y en él, en b t ras de oro,-grabado 
el nombre de Cr is tóba l Colón. 
Que fué su profética, visión tan cla-
ra, y rotunda, que bien piulo decir en 
una ca r t a : "...aquellas t ierras do I n -
dias, que son un porvenir para e¡ 
loiindoo. y cselicialmente, del viejo 
continente. 
Y-fué preciso el rompimiento (hasta 
c ie i lo punto disculpable) de las re-
giones americanas con Espa.ña . por-
que as í el t r iunfo de hoy es m á s es-
p o n t á n e o , m á s rc-onante que nfinca. 
España , por Ja ( 
lide fa l ta a l g á * » 
s no ha l íegado la 
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'ice el Restaurado^'Espiri tual de grandeza, jiropia. y como algo cuyos 
Bpafia, en su 'dlistona, de la Poesía, esplendí res reflejan sohie nueslia 
^ano Amiricana))^ u\os, , i ¡ ' , ]s tam- inopia casa y. en ¡¡arte, nos consue-
p debemos conta/ coino tiinl>re de j a n de iniestio a b a t i m i e n t o p o l í t i c o 
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cosecnan. iespoi^'iuiMu» - e n o n i . i 
un enri(piocinnento' progresivo de la 
lengua nativa. 
Esos millones do hombies a que 
se refiero el insigne pol ígrafo monla-
ñe- , Laboran petí, una a n r o x i m a c i ó n 
esencialmento c - p i i i l n a l (la maler ia! 
ha. sida conseguida' on gran parte) y 
los l ibros que de Es i i aña salen, l ic-
úen g ran p r e p o u d é r a p c i a con indis-
cutible éxito en -el "comercio america-
no, sobre todo de diez a ñ o s a esta 
parto, t ieit ípó en que nuestra- in te l i -
gencias conu n'zafpn a propagar on 
toda ta Amér ica la riqueza de la I.•l i-
gua, (lo Cervantes, crca.ndo nnmero-os 
p rosé l i to s aun entre los mismos que 
por s u ra íz les os costoso llegar a 
comprender en toda, su magni lnd e! 
castellano. Ahí es tán para atestiguar-
lo, los recientes éxitos de labor nun-
ca bien nondeiada. dé nneslros hom-
bros de letras ppr la. América, latí na 
y la. inglesa (Instados l 'nnlos. niejor 
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dio de las idecis, del id.ioma. '<le las 
art os ? 
' Ha dicho el pres iden te '« le hi. Repú-
blica mexicana, en su i-ecionle Cen-
tenar io : «...y no s e r á n , por cim-to. 
los pa í s e s que construyan c a ñ o n e s de 
mayor a l c a ú c e los que realicen las 
mas griMídés conquistas, sino aque-
llos íple den a la hnmaiddai t ¡lensa-
, dorosá .» Y al referirse don Alvaro 
:Obieg<ái a los pensadores en quienes 
I cifra, la sa.lvaci(ái de los pueblos, se 
reíer ía , t a m b i é n a los inLelecttiales. a 
todos los que moralmento puedon con 
:quistar por una s impát ica , a t r acc ión 
•a los hombres de diverjas naciona-
lidades. 
Y decimos qüe hasta cierlo punto 
fué disc í r lpable -el rompimiento de 
Amér ica con E s p a ñ a en el pasado si-
glo, porque al boy l lamar a Hispania 
nuestros ,hermanos los amerieanos. 
es prueba indubitable de que quieren 
seguir pensando y obrando como os-
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¿ A L ^ Í ^ O ^ Í I S A R I O , G E N E R A L BERENGUER, QUE S ¿ G ü N LAS U L T I M A S NO' 
' 1 UN A S P E C T O QUE O F R E C E - UNO DE LOS POBLADOS R E C I E N T E M E N T E 
NOTICIAS. V A A SER NOMBRADO T E N I E N T E ( ¡ENE-
OCUPADO POR NUESTRAS TROPAS. 
(Informaciones Vidal-Madrid) , . 
paño les . . . Cuba, l a Argent ina , mu-
chas R e p ú b l i c a s de la A m é r i c a l a t i -
na, piden í a a p r o x i m a c i ó n . Esa her-
niosa ¡ eal idad que sólo puede conse-
guirse por una reciprocidad crecien-
te de todos los g é n e r o s s e r á l a verda-
dera definición de E s p a ñ a ante el 
mundo que, desgraciadamente, pre-
tende mostrarse superior en todos los 
ó r d e n e s a nosotros.,. • 
«Hoy que la fraternidad es t á re-
anudada y no lleva camino de rom-
perse- di jo el sabio m o n t a ñ é s . Sí ; boy 
A m é r i c a y España , sé estrochan en 
amoroso abrazo, en un canto sublime 
a la Raza, que dice del inquebranta-
ble amor de sus hijos. E s p a ñ a entera 
debo aprovecharse de estos momentos 
de efusión sincera, para demostrar a 
ese mundo quo nos supone mengua-
dos, que si en l a '«dirección de los ne-
gociós» no fiemos sido lo necesaria-
mente aptos (y hablamos por boy, sin 
n laontarnos a épocas p r e t é r i t a s , que 
nadie discutiió muestro pojder) para 
colocarnos en el nivel m á s elevado, 
nuestra raza sabe sobreponerse a l a 
inep t i tud de los directores que hemos 
(«disfrutado» y se apresta a r e ñ i r r n -
iá»>^,f,i1ífVatfe*^á,ra. con sus jotras, siem-
pre gloriosas, y con sus artes, siem-
pre henchidas do magnificencia, 
crearse la posición quo correspondo a, 
í a naciph que ha sabido regalar al 
mundo los intereses p ingües que han 
producido los 17.000 escudos, ú n i c o s 
que en el E r a r i o castellano, harto 
menguado por las constantes san-
a r í a s de l a .lucha de los ocho siglos, 
ri stabah d e s p u é s de aquella famosa 
¡•«•conquista, de (".ranada la bella, quo 
se refleja en las asnas del Darro... 
# * * 
El 1,2 de-octubre d e b e r í a llevar un 
i.o ieroso recuerdo en todos los espa-
ñoles . Esto memorable d ía , en que un 
tpSCd marinero, que se l l amó Rodr i -
go de Triana,, a n u n c i ó con un g r i l o 
de su pecho, di latado por la emoc ión , 
la nue.va, era quo se a b r í a para. Cas-
l i l l a , y que t end r í a r eporcus ión en los 
á m b i t o s todos del Cniverso. • 
Ese d ía . en quo un obscuro nave-
gante, peregrino do las Cortes de Ge-
nova, de Por tugal e Ingla terra , ha-
llando on todas na.rtos la indiforou-
oia,. que sójp dicta, la ignorancia o la 
r u i n e m u l a c i ó n . Üegó a E s p a ñ a como 
postrer refugio donde ocultar sus 
anlarguras, mas con el á n i m o Heno 
de la suprema esperanza, (y en las 
filas do las tropas e s p a ñ o l a s l u c h ó 
contra el morisco) pa só a ser el ge-
nio descubridor que a s o m b r ó a la. 
t ie r ra entera v fueron lumbre de s i l 
nombro los t í t u lo s de almiranjo d é 
bis ludias occidentales y duque dé 
Veragua... 
Ese d í a . que fué motivo de las ren-
cillas entro Iks Cortes do Lfls i tania v 
'."astilla rov querer apoderarse de la 
s u p r e m a c í a en la, g lor ia del d e s c u b r í ' 
mien 'n . y míe fué sancionado por el 
'""onfífice A l e ' a n d r ó V I on su faniosA 
P-'d-v, deiando el dominio de E s p a ñ a 
v P o r t ó «'al . . 
Fstp 12 r l " ocfiibT-o debo ser putoun-
do por todos los psnaño les . ñor forlón 
lot; ampricano's vinculados ^OU Cas'i-
nn: como nn J i ímfo a, la. Raza nojlo-
•rv'-n. s¡pmr.ro fnfvrtp. siempre acome-
tedora. ciemnro he'oicn,. 
Y, t | e l ' ^ coinciHencir'! Fn 1 ¡Oí f -
^n.ha Jn, «rnorra contra ol a^.'feno. con. 
ta, '"^ndic-^n de firmad a».. En aouel 
nunto v hora.. fMPdó c d a b W i d o 
,r», f f r f i ^ ^ ' m a Peina Tsa'^i l a rea-
li^'-'^'ón doE «••''ovoclo do í olór.... 
ITAT. r-n 1^4, MÍ «niér^a contra, 
•v,:Q.̂ -.,/-, r>-iiielir»i_ f i i iA^^rru; Vicrma'nos (T« 
\ o i / . i - i ^ i vionon n Incbnr on las fie-
rras a.fricajms. para 'avai1 honrosa-
mente l a sangre ver t ida on ios yer-
mos ineratos... Creemos en ello o i r 
un gr i to do esa sangre, quo es la que 
impulsa ai traspasar el Océano , -i55) 
a ñ o s antes surcado por las carabelas 
«'Pinta». ««Xiña,)) y « S a n t a María- ' . . . 
V Santander, ¿qué hace en oslo d í a 
m e m ó r a b l e ? 
Xo sabemos si es dolor o indi tma-
ción santa l a quo sentimos cuando 
pensamos que hasta a l i o r á nada, so 
ha organizado para ofrecer nuestro 
RAO V l l f . - l » A « m * f. l ^ f e . I ^ O K Í E B I L O e A i f ^ T A S « Q » •* » E O C T U B R E De ^ 
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E L M O M E N T O P O L Í T I C O tríbulo, muy e-Migado, a nuestras her chica.... Sa.ri.tíuvder caílíu Ríejpy dicho, luiaiuis las Rep.il 1.1 leas amerieanas, no os Saiilantlci-. En Snulander hay 
qjje forman parte üe nnestra ihjsma quien i'eccuoce la giari¿Í**sidítd de 
raza, por ser hermanas nuestras... esta fiesta. 
Santander, l a Capital de la Monta- Lúúior, va en estas l í neas nuestra 
f u i , que tantos hijos i nenia en ¿(jue- cenéüfa honrada, m i.le y ju.-1,ieiei i i . 
Has latitudes, luchando hfi.jb el iol ¿ontl"a los CcotrOs dojide deho r í a sc 
1ro|iieal por su engraTi téc in iJénto , qtle h a c e í hoy mucho y no se haee nada... 
es él engrandecimiento de su patria A I ' K l . h S . 
P l u s u l i r a . 
\ ¡ H o y se 
e l 
mundo} ¡ lehra l a fiesta de la r a - desctrijridor'éáí de 
za! L a fiesta netamente español is i - cióir en e.- le d ía de reco 
ma, v crist iana, con e s t r e i n e e i i n i n i h i H t r i d l i r a s , para que oj n 
de s u a v í s i m a e m o e i ó n V eaidai'es de que £0X0.110 la n u i e n a ein 
júb i lo , como las recias estrofas de de gloria esta otra; emp 
un h imno ynerrero, . sentidos \ man m a que se desarrolla a 




¡ L a iiesta de la raza! ÉQiocién in-
tensa,, j úb i lo inefable, sentinuento 
du lc í s imo , a l e g r í a suprema., matrona 
hi t la lga de s ingular hermosura, ata-
v iada bellamente con las a ñ e j a s ga-
la.s castellanas, clavel f r a g a n t í s i m o 
del ingenio que j a m á s se m a . e h i l a . 
¡ l i e a q u í la fiesta do la rasa! 
Nació entre l á g r i m a s y deSCónsae 
los, ou suprema, amargura , vestida 
de m í s e r o s harapos, péregri i iaj idi 
por caminos escabrosos de espinas, 
sintiendo en el alma (¡I inc iémén 
zarpazo de la p e s a d ú m b r e en oijSGijra 
noche de dolor. Esculpid a,s cu 
su semblante las fuertes hueí las " 
la, miseria, sintiendo en el ehiS 
( ntendimento la, lucecillq misteriosa 
del genio, anduvo por veredas y ca 
nunos. abandniiada con é i e á r i í i ó s y 
ludibr ios , pero sin olvidar la Fe. Era 
como una pobre mendiga, desprecia-
ba como u n despojo de la v ida . í^ue 
l l ama con el cuento de su bácu lo en 
todas bis puertas, recibiendo efi ni -
ñ o rostro el m á s horr ib le de los des-
plantes, la. inclemencia rb&s t r é m e ñ -
dn,. las palabras m á s burdas y gro-
seras... . 
V aJlá a lo leios. en la serenidad 
mansa, de la t a r d é descubrieron kaf> 
tristes ojos, en el silencio y soledad 
de la cámTMñá, las sevei-as na i ; •! 
de u n viejo monaslerio. que le ab r ió 
de par en par sus i n i c i a s , eiajugán-
(b. sus lágrima.?., apagando su sed 
abracadera. l impiando sus ves i i . h ; 
ras. b r i n d á n d o l a g r a t í s i m o descanso 
y consolador aliento en los claustros 
graves, inundados de -mística melan-
colía.. . 
Y se ob ró una, metamorfosi^ .reden-
tora, envuella en los resolano rey 
í m l a b í e s de ln Caridad. Bro tó la neo-
tecci.'.n d u l c í s i m a y l a consobii inn 
n-isüa. ' ia., y la. mendiga o e r c r i n ; . 
g u s t ó las s a b r o s í s i m a s mieles de la 
esoeranza. siufr*<n(lo en el coVazóh p.l 
rofttleente destello de l a a l eg r í a . 
.A'-ida a la. mano protectora del bu 
ndlde fraile, contimuj la. lar^a oeio-
grina.'ii '-n. confortada con la pistiéña 
y floricbi, e.-peranza.. encórt í rar idó i 1 
a p o y ó ' a n h e l a d o en el m a g n á n i m o co 
ra.^ón de una Reir iá , oue de¿g^an'< 
en sus o ídos las m á s hiendas pala 
bras. 
Q u e b r á r o n s e las amarguras, inurie 
ron los espannos tristes do los -olio 
zos, e x t i n g u i é r o n s e los oau'eriMs a l .n 
sadores de íps nesisres, y r-a-i-v >n lái 
sonrisas, las a l e g r í a s . los otíntarei 
de triun.fo. con voces vi lnanies dé hr 
benditas campana- que pregonaban a 
mundo el esp í r i tu heroico y aventun 
r o de Iber ia , la hidalga. * 
S u r g i ó el « I d u s Ul t ra» como un gr' 
to enardecedor de hi victoria , j l i e 
naves aventureras de erguidos más t i -
les, surcaron las procelosas aguas de 
mares desconocidos, en busca de un 
Nuevo Mundo. 
T r o c á r o n s e las miserias en opuien-
f ias deslumbrantes y los agudos cla-
rines del t r i un fa resonaron en lodo 
el orbe, cantando a la raza 'eaol -a. 
que e n s a n c h ó ?us dominios---
» * • 
¡ L a fiesta de la Raza! ¿Qué e?pañol 
no siente la, intensa v ib rac ión del pa-
t r ió l ico entusiasmo ante esta- | ala-
bras, que encierran la joya m á í va-
l i i sa do su historia, n o r e i M i u a ? 
I^snaftolos: n/n recuerdo para los 
h é r o e s -de la Ra,za bendita, para los 




L L A X a . 
LA ORACIÓN D£ LA RAZA 
Padre nuef tro, Sefior de la Victoria 
que a la España de s.yer diste la gloria 
do llevar a sus hijos triuofadorts 
por defender la fe de sus mayores. 
Lo5? hijos del Corán hoy me han herido 
eroyendo estaba tu León dormido, 
" ést^i al morder felino de la hiena, 
i acundo sacude su melena. 
.L.ucba con 61 ¡oh Diosl si en otros días 
triunfaron sus gallardas bizarrías 
y trazó con sus épicas haziñas 
id contorno sin fin de las España?, 
que hoy, al volvór vengando a sus her-
(manos 
presos y muertos por traidoras mano?, 
orle su frente, fulgurando gloria 
ot l&urd inmortal de la victoria. 
FRAILE. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
H o y p u b l i c a r á l a " G a c e t a " 
c r e t o d e a p e r t u r a d e l a s C o r t e 
p a r a e l d í a 2 0 
d e j 
anualidad dod.ica.da. a coüJUjjj 
de la e. ; uadra, . s i n otra^ i ü H u I 
nes, penque no hay que aibu! 
allioiTO' n\iiciünal. 
.Ti iv.nNU) 'di ¡Í fido 'qut con i.a 
FIILVIA U E d l A l..r -.M na.va.le-'. \MWÍI SiUibinarinos en to-
M M / R I D , 11 . -E l Rey ha firmado do el l i toraJ. 
l i o y ' k i s áígiuieihl 9 d Vivios áú. íñfius- Pude obs-eivar que nubla, desa.pa.re-
t i ¡n d,.1' Ma^i'-nda: - cklu La deisidia en el porsonal de xi 
X i inl ; añilo intej-vento-r ' de Maeien- Mutistranza, donde se t i abaja s in de& 
da. de S ' ^nv i i a don Andró:» ( ía l indo , canto, cobrando l a mayor parte del l i d a d peirmanento p o d r á n ccnsjíIS 
qnc Csra d •'.•yado de la, de Balea- j . i s . nal x i l r . u i e M » . i los crucei'os. suibmarinots e hjj^j 
res. ' l Les tulleres d© air t i l ler ía y toipodoí-" nejs m w - a ̂ a y para la deíens, j 
Noml rendo d. 1 yado de Hacienda íune. ionan pm- Adnii im^ii ac ión y son . nneriiio liUiasul. 
d • l ' . i i - - a (ini! l 'a cual Romana, d.^uiw do una. desc r ipc ión t a n deta- L A NOTA OFICIOSA 
que 16 eia áie ( )vi ; :U>. I l iada que no- ¡jeria convenientei hacer 
N( in-':-! ando intci ventor de la Ordí-,- ir!mi a. 
LA NIÑA 
CarmeD M a z a DavéD 
HA SUBIDO A L C I E L O 
A LOS 16 MESES DE EDAD 
Sus padres don Francisco Maza, 
capitán de la Marina mercante 
(ausente) y doña Matilde Davén; 
su hermano Francisco; abuelop, 
tíos, primos y d e m á s familíaroS; 
R U E G A N a sus amistades 
í s í s tan a la conduccbSn del 
cadáver, que se verificará 
hoy, a las dece de la maña-
na, desde la casa mortuoria, 
calle de Isabel la Católica, 
número 9, segundo, al sitio 
de costumbre, por lo que vi-
virán reconocidos. 
Santander, 12 de octubre de 1921. 
Agencia funerar ia de Angel Blanco. 
Cuando visitaron anoche los periodis-
tas al gobernador interino, señor Maasa, 
so hallaban reunidos en su despacho tra-
tando de la huelga loa obreros y patro-
nos hojalateros. 
Ignoramos el resultado de la entrevis-
ta celebrada, ya que a las diez de la no-
che adn continuaban reunidos los seño-
res citados. 
E l gobernador interino dijo después a 
los representantes de la Prensa, que con 
los obreros qu© ti'absjan ea las obras de 
oimpntaoión, sobre Ja que ha de cona-
íruirse ol nuevo hospital, se habían lie-
vaoo a cubo ayer algunas coacciones. 
Unos obreros lanzaron des o tres pie-
dras a larga distancia, contra los que tra-
bajaban, ein que por fortuna ocurriese 
cosa mayor. 
L a Guardia de seguridat?, disgregó al 
gunos grupos de obreres que se hallaban 
por las proximidades del lugar donde el 
nuevo hospital ha de emplazarse, y pro-
tegió las faenas de los trabajadores. 
líl número de éstos aumentó conside-
rablemente por la tarde, y hay muchos 
más inscriptos para hoy. 
L a autoridad civil que está dispuesta a 
garantizar la libertad de trabaje, no per-
mitiendo coacciones do ningün género, 
envió por la tarde dos parejas de U Guar-
dia civil de caballería, y varias do Begu-J 
idad con tercerolas. 
Por fortuna no tuvo lugar incidente al-
^UQC. 
E l eeñor Massa citó por la noche a las 
omisiones de huoiga del ramo de cons-
rucción, tratando con ellas de algo reía 
donado con este asunto. 
E l gobernador acitíental no tenía ano-
-he otras noticias que facilitar a los re-
jorterof. 
«tA Vl'VVVVIA^AA'VVVVVVVVV'VvvaVVavVAAA.VVVVVVVVt 
E N E L P A S E O DE P E R E D A 
£ 1 c o n c i e r t o p a t r i ó t i c o 
d e a n o c h e . 
Para adebrar éQ irconirivúnjento 
l i i i e i n IO de la toma del G i m i g ñ , por 
llmeigtijaá vn.ln-nt.'.s trapas, d.ió anotólíé 
in boae jér to m el t - n f í l e l e ded pas-eo 
Se i V i .•.•da la banda, d d i •.-gindenlo 
do Valencia. 
jvde <:i>nci."i lo pu tHó t i co fué escu-
chado per u n ,ui a.n gen t ío , que aplau-
dió c.a.riñoiaain-en.té-. 
" I !!'.•- ¡••••el.'.- l a banda piezas escogí-
d e y o i r á s sobre motivos inomtafie-
sias. 
Raía ú l t i m o t é m i i n o e s t r í a .reser-
vad;! :;t «Caníción dteO Soldaido» can ía-tt 
1 •..• d;-~ de 1ii.:i-¡M-t.;-is y tamboa'os;. 
T'.- -• c uiij icíéh in-vo que repetir-
ante b¡,s deiliranttíS ovacioncisi cU-J 
pfáhVw. 
Por úl l i ino, puestas en pie los m ú -
fldiacB y deíicUibiea'tca, lo misano que la 
n: lía. d,-l piddii-a. interpi 'piaron la 
.Mauba. l ^ a l . 
A l i; 'i ' ininai". es ta l ló una de lmude 
y | rcilonigacla '-alva. de apl-ansm, avím 
d r i !d.ii>da.s|¡!s viváis! a E s p a ñ a y al 
E jé rc i to . 
El mpóniointo feiacitó vear^déraírnen-
!" •.'iiia:('k)ñ.a.nifce.' 
Él mao.!,: 
cb.as v niei 
iia- S'n d. p a ^ i . d e Hmckihda a ddn 
•Inli.-in ,!iniéi(iiZ Cumplido, , jefe de 
A d.ii'.ini.-.-.'.m.ción. 
F i jando e'l eap-ital por que han de 
t r ibu ta i var ias S(¡-!d.!--da,dcs éxtranije-
ras. 
Nond-i-aiido adni in is t rader d e ' i a 
Adimu.a de Tanagona a don •Cristóbal 
Alzamor-a. 
Idem ídem de l a de Barcelona, a 
don Juan Costa, que era, delegado de 
la ¿e Tarragona. 
Jubila.ndo a don L u i s Fría.--, adnd-
nb-'iade.r de la Aduana de Málag- . , 
y conoed iénde le lionores de jefe de 
Adn i in i s i r ac ión . 
Xoinbra iu lo inspecter regional de 
Adua.nr.iy de Baixieilona a. doii Co-n0^ 
tanthio \ 'áz.quez .linniénez, que era de-
legado die Malaga. 
Xoniibrando- iuispeiolor regaomal de 
Málaga, a de-n .lu Ho Capdev í , actual 
ii.-P'-.doir" de ip'ipue^to.s eiripeiidales. 
'Nombrando fietgni^ido j&fe de la 
Adnann dé Málaga , a don Antoioo 
San R o m á n , que lo era de Valencia. 
Xo.iobrando í-.-gundo jefe de la 
\dnai! • di N'a.U nc'a a don Eduardo 
La l ' ;rre-ia. 
NOndíiianiílo iniíjieetor r eg iona l , de 
Aduanas en Vad . in l a don Lu i s Fer-
ná.ndez. . 
Xi "nl/ra.ndo ia&p&jfyéip general de k n 
pütóOfccpi &3!pttM/Jss>, en M a d r i d a don 
F i '.>.::'•• -.i» S á i re'-' • • z R o d r í g u e z . 
Jubilando a l jefe de Negociado don 
Fra.ue.KK-o- Pons. 
LOS l ' ü o Y I - C T O S DE COBTIXA 
MÁIDRID, H.—El minis t ro de Mar i -
na su«:.uvo bey una extensa <.oai.ver-
s-ación con Ims repu-eseutanles de la 
Prensa. 
El l o a r q u ó s de Cor t ina espera qua 
.-•u viaje a Ca.irt.a,gen,ji baya sido de 
j ; ran u t i l i d a d piara, el i n t e r é s nacio-
nal. 
Vis i tó lofi". hospli lési d.e M a r i n a y Ca-
l i d a d , onconti'a.n'do les servicios en ex 
eei.nii-i «• M-OIO y di-ponfeudo que se 
euSid» con ci^pecial eisniero y que nc 
se II ••.••' a ellos eníerniots de paludic-
mo. 
El iioi-pital de la Caridad, que -s 
una i i i - : l i lnc i i i ! i particnlaa", disijioiic 
dtó 300 camas, p e r f e c i a m e n t é aeondi-
.•iona.das. 
Dijo t a m l d é n que en el Arsenal se 
trabaja activamente y que ha desap-r 
reicid-o- la, OWCWM de- ni a t e r í a l e s qu-} 
se a d v i r t i ó al pri ia-ipio de l a gue-
n-a. • - V i ' 
L a nota, oifScjlÉIfla l'aíilitadíí , , 
represan ta ntes de la Preasa I 
«A propueista del ministro g i Sls t i ió nii.uuil'a.tando- que l a bota-
d u r a del submarino y te» evoiluciomes cienda s© api ' cbó la d.wt.ril>ut.¡̂ 'T 
reaüizüidojí-i per' la eSicüadira, constituy ó fondos para oil actual mes y s^M 
un f-r-.m éxito'. i b airón diiif eren tes expoaientea, sobk 
Asist ió a. las regatáis enitro botes de caipdtüil per que haiii de tributar 
l a escuadira, en laa que. g a n ó el p r l - r í a s Soeiedaidles extranjeras ^ 
mer ptrietniiO un bote del a c o r a a a d o . . l i a d a ® en E ipuña. 
cEispaña". 1 S e . a p r o b ó u n proyecto de reaifl 
A n u n c i ó que a fin c'e mes i r á a Fe- creto creando el pakimonio a i t o 
r ro l , con (dijeto de insJpeccionar el t r a t i vo del generaLif^ de Gi'anaá 
A-rsenal y luego a Madión. ' j B l s e ñ o i ' SU ¡ó d ió cuenta, y M 
DICE BURtlOS Y MAZO I -aprobad"». del proyecto de rm>& 
Un diputado amigo dal s e ñ o r . B u r - j zaotón del Ccaiiiü j o do Ins t ru í 
ges y Mazo 'ha recibido una- car ta de púb l i ca . / 






• n La que le balda, de l a s i t ú a 
tdóa actuail deL par t ido coinaeirvador. 
Man.il'i0.yta que se precisa reconsf;-
m i r eá iia^dido p á t á aca tar con el ré-
gimen de g.rupo-í, que constituye una 
ana i iqn ía . 
Sigo • diciiendo' que m á s que la )€-
i'atuira l o que necle^ata el puntido es 
un sól ido programa, encuimiinado a 
^ciluicionar los pi'obil'emasi nacionadey. 
Retáp^btí) a la ¡efa.tura, a ñ a d e que 
él ac a t a r á el acuerdo que se tome. 
E L COXSEJO DE ESTA TARDE • 
A las cuatro y m alla d ' esta tarde 
sé reunieron en. lia Prssidejncia. los 
a i i i r - i rcs . con objeto de celebrar sel 
anunciado Consejo. 
A ta entiada, el niiuLsti-o de Ins-
.n: : c-i< !i | linb a dijo a los periodis-
tas que Éi di«])oníu. de tiempo expon-
•'ii'íu a feúia co impañeros un avainco del 
¡•¡•>•yecto dte 1-eoiigu.niz.ación del Con-
-.jo de lir'-i'.i at idi-.n p-iióbliica. 
.Momenlos d^^fitós llegó- el seño-r 
Maura, quien I • il¡i-> «pie todo el 
•.<• Mino e t a i á d.diii'.i.do al estudio del 
d. i In de reapertura, dril Parlamen-
to y que los denuto a.su.nt<*s j íendien. 
' • - re.'.-ici!verían euando l e g r ó s e de 
Melilhi el i i i i i i r s l ro de i a Guerra. 
E l mánfiSttPO de M a r i n a man ¡ fe-¡.'i 
que llevaba un proyecto de ley para 
p i . sentar en lart Cortes, rererente a 
l a coir-li uceir-n de l a escaiadra. 
Los dieniái> miiiiistros no hicierori 
ma-niP'-i-ie'V.n alguna. . 
E l Consejo de hoy ten ía enorme i n - j 
A proipuíista del ministro de 
n;i, s.-.. ¡•yir. bó el proyecto de deafj 
creando el r amo de e-loctncjyt.-n-
Cailagena para los talleres y 
touic® de Edeictii'otccnia y Tcioccmul 
nici-ea'.n. 
&3 a.pirob.ó t a m b i é n la fómii^ij 
minasterio de Mar ina , que se ¡¡fflm 
t a r á a la '- CoiPi-:. ji-ara. la. conám 
ción de l a eiaj.Uiad.ru, ot'KU^i 
anual idad pe¡irna.nent.o (hnim (leí 
que dk ípone la ley de 17 de fel 
die 1915. 
Se a c o r d ó que en la prúxmu 
un ión do Cortes sfcgu rigiendo» 1*1 
tual l.-gi, l a tn ra . que la- a^erbqar'i 
el d ía 20 y que el real decreto Í&É 
v e c a t o r i á aparezca mafiana en 
«Cucfeta». 
E L CONFLICTO IIILI.RRO 
El n i i a ñ d r o d<- Fomoido lia on|| 
i • "ado !•.(y ci.-n hr- represent$j| 
d-: 1c : hiiillerco y d 1 las CwnpiÉ 
n r v i " ; .is. |-.,ÍM a t r a ta r de la 
de la orisig per que ali av¡.''-ui. 
De la. r eun ión ha salido- cui'il ni íif 
me el acuerdo de qu-c el 20 por 
0 ' na i ua io de los buques y de 
l ' e r rocarnks e^pafu-l^s será 0 m 
do a la pKjdiuct^n caiibonírért m 
clon al . 
EN CíOBERNiACION 
E l m i n r á í r o de l a (iel.eiim'ióft 
f i rmado decretos o eirriliendo 
y resolviendo otros ayuntes deeejSj 
importancia . 
E L B A N Q U E T E A M'EN0C\L 
honor * 
él. 
' Este int- ' i és lio d isminuido al ivibeiv 
que e l Consejo siVIo se Iv.ibía dedica-
doi a ap-.i'obar el proyecto de reaper-
i m a del Parlamirnilo y que no- se tra-
t.-inan los deimá» aistunins, luneta ol re-
grei';io del «ei lor L a Cierva. 
E L REiCrREíSO DE LA CIERVA 
E l jue-veis eeitará en Maidrid el 
En la grada segunda eistán monta- ñ o r La, Cii?rva. 
dos dns eañonen os. tres cazatorpede^-
roe y oaat io subniarLu-o-s, ademáis de 
droi'-i (ios qu:' i • boraro-n a l agua Im-
se d í a s y que se t.eii 'niinarán a ílo-ie. 
I 'a ia darse 'dea, de l a aetividad 
con que se desarrollan los tirabajo.1?.. 
, I nij.ni i i o k a di jo que a un cañone -
ro que le h a b í a pueisto eai p r imero 
de, so^ticanliiT'. la. q u i l h i exiote ol pro-
I .'- Mn die notarle al a.gua el d í a de 
San lid, fonso.. 
—Yo—'dijo el vniinistm—aposté l ina 
caja,de tabaeow a que.-no, pero me 
!•• rrebe qtus la tenigq perdida. 
Bij la l ler de nn'irpiiii.a.,s progresa de 
un modo feliz, v en él se construven 
tnrldn;:.-' d i :15.C0:> eaba,lln.s, que ác 
C l̂ciJV.?jta . rac i lnó mus ii";ink¡irán en dti- lreyei s de m i l tone-
i-das P-lieítacione-s. a s í hiduA 
Gano t:'niibóén el solista don Angel 
•uh-jrj, que d i jo muy bien la areng i . 
Bogamos a cuantos se dirijan a 
nosotros hagan consfar "n la di- ' 
recrión el número ri'd Apartado 
de Corren? de E L P U E B L O CAN 
T A B E O , que es el 63. 
Cuando 'a ba-v nava! j iara ímliana-
rifttOB ou de i n n i i n - i d i , M r á una de 
las in- p i -- de I-niiopa. y en ella nos 
e u i d a i m i d d • e-pi-tpar 2<S sul i inar j . 
no.:, qvc «ven los que f iguran en d 
j d a n (k' esruad.i'a. 
A l banquetie oatí-ílu'arib en 
t res1 pro- lus t'"nia.- po l í t i cos anuncia- . . , „ .i-r;-
.. „ 1 ex presidente de. la RrqaiblicA-» 
dos y que so c re ía sei-ian tratados en . ^ . . 
. , ba, ssnor Meaocal, asiapeio» 
1 ñiarer-i Man ra y C.onaáíli» 
S A N C R E i Z oilIvRRA A MADBIJ 
SAX SEBASTIAN, U - - ^ 
paj a Madr id el. señor Sánchez 
r r a . 
F u é despedido poa'1 law Ú 
y aanlgcisr podítiicos. 
SOtBHE LA APERTURA 1>E COm 
El-Consejo celebrado se (tem_ 
m inavor parte a tratar 
B l i n i c u o d í a se c e l e b r a r á Tin ira- t u r a de Cortes, 
portante. Consejo de minis t ros y so m c ^ b k , n M ^ p^-^ent^iú 
l e v a n t a r á l a p ivv ia censura a l a a l Senado v luego ante el OWñ 
F & m * - En io.nlH.-i "•di.ss sera el ^ l o r ^ 
En el ci tado Consejo se t r a t a r á de el encargado de hacer la 
fús a -.-inonsi de kia generaites- D e m i . iMlniistei'1-!. . 
guer, Marrara y Sanjurjo y de una CC-ELLO V C.OI.OMMI A ZAM? 
conces ión die .honcu-ies qu;e se hm& al H a n sal ido pa.i a 
ipainenl 
ios oíni 
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Ed Conseijo de. niimistrc® t e r m i n ó •:, intaugurar la nueva Câ a- ^ ^ S j 
las siUe de la tard.-. PROXIMOS- CONSEJOS ^ ' 
El s e ñ o r M a u r a just i f icó m ex ten- TROS • 
• ¡,V|- '¡¡.riendo que a d e m á s de la re- E l jueve® y eil .-áb:i;do iW $ 
aper tura del Panlaimeuto se ventila- Consejos d-.- n i i n j , t u m 
rom afiiintofí de 
ricia. . 
Confiianó que ' m a ñ a n a l l e g a r á r l j e 
d-iferentcií miiniste- E l pr imero s e r á (Iculicado a ^ , ^ 
s eño r l.a Cierva dé cuenta « ' ^ J 
% Maavueeosi y el 9Pg''."d0 ' p^j 
s e ñ o r L a CJcrva a M a d r i d y que el f - i l u ^ ^ n de los m á s a.pi«n,,aa- 1 
j u i ves r e u m l r á n nuevannente lés 
nrin lítro.s en Co-nsejo. 
El niiinicitro de M a r i n a di jo a los 
reporteivis que h a b í a dado cuenta a 
S.t"i5 eo!opañ . iv-; de Ic.s propi'ailos do 
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P^r t í , , , 
P,,-c"nozeo la ir-.- - idad de crear que se convierta en pe-rmaJic.nte i-1 jQJSülfiQO» N U M . tt»" 
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CiUlt'lHl'1! 
ífera Ú 
gj. BATALLÓM DE VALENCIA EN CAMPAÑA 
a i r e p ú t r i d o d e S e g a n g a n 
Eiiendo como unos l.ondilos. I.ns |;is JOI-OLMS .Ir | „ s n.unt,.. AVT- , • 
^ l a s q u e i l . ; . i . al i -ara i^ tu .vha xa,,.. M i l , , , , v H ( ; , „ , , „ „ . "MVS'Je,.,.!," 
t iues t ró oui- tenemos la loma de SoOi y la silueta 
I ' r - í iupi-a. Gionaéígti.í c-'^lncjiii'li'.l .¡un-
ios en una Stíula tk-l lu spit.al c i v i l . U l ' -
^6 r.sni'Jvan lioMjUitaJ san^-i f.sa jia-
l a cxa,•iiarii .- . Mv"lii!'(ii, lab-aa.i no t i 
cias." • 
F.X CADIZ SE FORMA 
I XA COMISION DE MON-
T A N EiSBS . 
Segiún Iti l . '^rania recitoido cu laé ofi 
dnch ele inlV.Minacjón. éti Cádiy, se ha 
ll"a ' ' IMVIIO' con t ion^i del Miz- ' ¡ ' ' ' ^ ^ J ' ^ ' ^ Í ! . ^ ! ! ! ! ^ haÍ0 formado una Coanisióu . do m o n t a í l -leciio 
con lo que qnl-ero 
decir que dé S e g á n g á n viene un uirecil lo con-
, , • 'ms c l am. que el fortador que fee tóS ctíeC en los. pul - ^ P * ^ " ^ h,s ^ f 1 * 3 5 
'" ' ' " ' ' ' r^ ia 'moeli i la . nos sirvió.- monos con un dulce sabor a vida... qai© a¡Ilí. se. hos^taJácTm. Se fonno una 
f l " ." |-i 'noclie del •"> de octu- Relincha un caballo jun to a unos Junta coimjMi.Ofita por' ed presiden'.c 
"""mniVa nos parca n col- chumbos como si quisiera saludar al Centro C á u t a b r o , prósii t tóiie reí 
v Sábanas de hi lo t an nuevo día. . . Quien e s t á a su cuidado „ y ^ u h ) ((„ ,wt(M,ail,s y (,líés_ p , , , ^ , , 
té (lid Sindira to de u l l r amar inoe y 
v qui' 
n de lana 
Ihamente suaves. 
v -- casualidad, l isto de lo 
,,, vigiliinte... 
toenln las con.-lelaciones lucu n-
wjéo parpadeaiiU s ujos de piala. 
Dniniiil tranquilos moniañese:- . 
montañeses—parecían d.-cir-
| s luceros y el Camimio i l " San-
t, v las Tres Mal las \ ha.-!a la 
niavor—. l'oi mi'l Iranquilns. iine 
hay moros en la r i e l a , y si los 
Sobrado (em|ile de alma i r -
in, haceros inania^ de sus a'-
wcés-
la? cuatro, nmv lejos, som'i ei 
0 (li> mi gallo, al que no i rspon-
fiiORono. Quizás s. a, al-mn í^allo 
0, gjn liaren v sin amn. (pie an-
^junoiaíl'lo el día de la dei'rola 
s inusnlniaiios. I 'oí lo menos su 
^Uiriquí" parer ía salmodia en 
f tie {frito de i riuní'o. 
ffléxionninos que no es nada 
idalile ser «alio, en esfos d í a s en 
JpR caminos e-lán invadidos ñor 
ropa; gente joven y de Imen im-
qiu1 ven en el p-ailo molivo de 
mío y de adoruo de -us i harn-
üs do Pornbate... 
Clarín de nu-.-iro co inc id í a nos 
ferta a todos definit i \ á m e n t e , a 
3e las rnatro v media. Es norlic 
'i'l.'i aún y tal el silencio que m á s 
c que estamos metidos en una 
¡IUC lumiboílOs en un cajn|ianien-
o-tra» pau'sonas, desde los primeros 
iiu a: n,: , sé pui-ií n.-n a t raba jar pí; 
ra. consrxuii ' io. 
Don Xic.das Alonso comunica t-i.m 
liién en su telegrama, que &ú aquel!, 
capital no hay m á s herido que Fra.n 
ci.-co (¡sucia ( ¡a re ía , na tura l do b¿ 
l.sisí i a. í e c t amen te ¡dr i id ido en c' 
liMNj.ita.l de San . luán de Dios. 
Otros I r . - hciidd-; que habia sa l i j -




nos dice al acercarnos: 
:U"i•• l ' ' ' \ a voz ' iur lda v soimi'-l qin- pai ere"1" ' l i r l ineüi l porque sane ( 
^ í ' ^ n T c'oMtin'elas d á n d o s e el que boy no es d í a de tral.ajo. . Los 
1 Y ve íamos eti el moros e s t á n lejos... 
Como si - quisieran desmentirlo, 
suena un t i ro y el caballo alza la 
ma.no derecba. por donde coi re una 
cin ta de sangre. El bruto cierra un 
poco los gnuides ojos, como para 
contener el dolor, y se lleva la len-
gua a la herida.. . 
No vuelven a. oírse m á s tiros. El 
airceillo que venía de la, parte de Se-
gangan trae ahora un olor p ú t r i d e . 
ese olor caractoj ' í s t ico de los coinen-
terioa mal cuidado-. ¡ H a b r á en Se-
gangan c a d á v e r e s de españo le s sin 
enteriza;!'? Sentimos la comezón, el 
vivo deseo de i r al lá y vengar a los 
nuestros. Pero lo impide la ordenan-
za, y para alejar los malos pcns í imien 
los nos quedamos mirando pomo sa-
le el . sol africano por la cresta del 
monte Afra .. Parece (pie ! 
moi i laña , en una. divina glor ia de 
arrebol.. . Todo va, l i ñ e n d o - c de rojo ^ aiM, 1;illu „,.., M o n t a ñ a 
a nuesiro alrededor. El canon de uiv 1 • 1 
fusil que coje de plano la luz parece :djib'i< . . 
un hierro- candente... Sueña de nuo- . Suma anterior. S7."i2».itV ftosetü 
vo la c ó m e l a v d í a vi z se ove el ala- Avuaiami t alo y w c i n d a r i o de 
rido del gallo moro, que canta m á s 
cerca a. la nuira.villosa l á m p a r a so-
lar. . . 
T)^' pronto, cuando estoy m á s enire-
tenido escribiendo estas impresiones, 
me tocan en la espalda. Es J.uan Uo-
Vn momento pensamos con te- bleda.no; nue me obliga a leei un so-
M estaremos sedos. absolutamen- '" ' 'o (pie lia hecbo i n s t a i d á n e a m c n l e . 
)los en este inmenso p á r a m o dei n iüad dedicado a la luna del morabi-
ii merced del ssilvajismo de sus lo N1 mitad a. la anioreba que sube 
"ores. Pero p.ronlo se desvsinc- u 'o alto como una, hostia de fueiro... 
il lorror ¡d oír al centinela y al —Ove—me dice Juan—: debps ba-
r a nuestro lado bostezos y r i - r,'U- una. cn'.nica de los periodista- en 
i í camnradas que despieitan co- bi- guerra. Son tan valientes como 
fn lorlio do pluma. nosoti-os... 
Wiarto inonguaute de la l ima Vo ¡mofo en mi carnet : 'Hab la r de 
pora, |>recisaniente, cortado por los periodistas para complacer a Ro-
ntrn ñor el pirulí míe remala el bledano.. .» Nos r e ímos v leemos estas 
Itodel Mizzián. Pdvero ( ü l - c i i - cuart i l las que a, Juaiuto le parecen 
muy bien... 
I Vii'. «na cerilla .. I E l d ía se desliza espantosamente 
pjícíenden n n , l a d ó ' v el hom- ostiipido. I.as moscas se 
I..I- IV.milias de todos los de cuota. 
o las (¡e oiro^ muchos que sin BeSKO 
é e im.pimgau etste nuevo Siicrificio. 
:icndi!;'ia p i c - u n - . i - con SU encargo 
en aras del asnoa; que StápipirG J.U.' I la 
OWÍJJ r e:-,) aficbi en Ol soldadn q i i t , 
|>ar<xlia;n,do al . poeta. «ducha, sufro, 
vemee y c.alhi". defendlf ado en tierra^ 
no loncii tes o l honor ultrajsulo do lo 
Pa,ti ia. 
peí o de eses otrci> muohos de quien 
aadie S© aoueü-da, ¿no se rá acaso ! : i 
inujei- moid.añeiS!¡i <da madre de-c mo-
.•'(l.o) que U,s ampare y íwoja bajo su 
protección? 
Acudid, pues, santamlerinas, con 
/uastms paíiuelcis a la Olicina de m 
i •rmacii'>ii. Allí le i ié is donde iiia.r-'i-
ar la Tííéá bendita C:II idad. b:icie,üd'-
dreiula de vuesilro girég nte al béroe 
g'ncrado. que. en t i ¡ r a s africana--
naniií'ii.e y vivifica el oripir.ilu di 
maestra laza, su l i ida y abnegsida.-
M A N P E I . SOLER, tóetário do 1:. 
Junta jJatriótilca. 
U N T E E E C Ü A M A 
ron el día 8 para. Sevilla. | Ayer recibió nuesiro buen amigo, 
V-imi-nio ft€» cemunica que la Co- don Leonardo Colome'r. un le leg ia imi 
• i • ,, . tlÁA nnA-a "e su iunigo, (IÜÍI Era iu i>co Camino, nns.on nombrada ha ia DO lalte nana ^ ^ lo siguiente : 
a Ipfi paisaJlO» a lh b c p i l a l i z a d o s \ | „M:1iaua.—Acabo visi tar heridos Co-
que, p ú a (ua lqnie ia infc,rm,aci« a. que receda. Colomer. Castellanos. Vi l la , 
p l i s Puni l ia" int.Me-v-. puiodeíl d¡;-i- Pesquera, ( ¡ a r c í a Lago, todo- mej'Ó 
rtiSé al Centio CanLibro. donde t i . ' - r imáo. animosos en pie menos el 
. , • - i f. pnmej-o: d i lo familias.—(iinuno.n 
i paic la non organizado un serva io al <-P- :MO J ODRERAS CATOLt-
L I S T A D E D O N A T I V O ) (:AS pÓR ^ g s id .DA 
t DOS DE A F R I C A : 
Muy en e x i n M o o ronsolndqr \ de\i 
^ ' ^to fue el e spec t ácu lo que ofrecieroi, 
' l estas piadosas hijsis dei t rabajo C 
' "' lpasado domingo en la iglesia, del S; 
margo, LS^í).70,pesetas;; dom JáSié Re- grado Corazón, a c e r c á n d o s e en ta 
vm lta d • ( s d - n é r i r u a . ^5; (".¡'uñara creí ido n ú m e r o a recibir l a Sagrad 
. i v i i d ' d . . Coniercm, 1500; Avunlamiea C o m u n i ó n de manos del prelado, q. 
podía, ocultar su saiisfaccioli í 
que tienen puesta de-ide hace mnehos don Cefoi ¡no Sánchez !• don í Pnmo-. 
r m Penil ln, (U0: don 'c ipr ias , ; , Rnis , , . 
(Ion ( r U ^( lTÍCm0 l l e n e n . , . l . ' d ; 
don Claadao Báíc&n.a, 0,50- doai RL¿ 
( :>ü; don Daldomero M a d l S ^ S ' . Ctfm Maimel 
Madrazo, !) 
Sánciaez, I ; / Ion C ú - a r 
Aianei l o, 0,40; don Hami io Salas. 
(i.-JU; i lof r i A m p l i o Manvebo. 0,50; 
don Rai'innndo Dezaniila. • ü,5ft; doit 
Casimiro Sajas, 1; don J.0ísfé S a l m ó n , 
0,50; don P í i n a i d o Muñiz , 0,50; don; 
Juan. Lüata, 0,30; don E i a n . is. o L l a -
ta, <!..VJ; don Agui'itin Lbi ta . 1; d o n 
N.ioolá-s Anievas, 0,30; don F ra iu i - , o 
San Migueil, 0,75; don Lauieano Sa-
l , i - - . 0,30; don FrQpcA&CJO Toca. 
d o ñ a Cloti lde S. Miguell 0,5'.); ^loi t 
Paul ino Oria, 0.25; den losé Oria , 
0,36; don Juan D á r c m i , fySÜfo ih n R i -
cairdo Ruiisoto, 0,30. 
l>,on Emi l io Piinta. león, 0,40; don 
Amador Escobedo. 0.50; doña, Ramo-
na R a i v e n á . 0,40; dón AUged S mui -
niego, 0,50; don Raldomero 
,;;¡'li ">'a pimtii de lápiz toma 
kamanefer nos parece que allí 
estado mmea v nr.e. como 
hemos caído ^n los Xorfas 
7 '"'bes. Ln inedia luz lo sua-
mo. isínoslros car,,-; oslan ama-
F S v los ojos se nos naden en 
pegan m á -
oue las-, de l a provincia, de Ponteve-
dra y el olor que viene de Seo-anyan. 
en idas del viento, se a c e n t ú a a ve-
ces de un modo terr ible. 
; O u é h a b r á allí . Dios mío, q u é ha-
brá a l l í ! 
dUAM R E L O S C A S T I L L E J O S . 





Sul .LMioS DE V A L E N C I A 
.\ cimmn BAJAS : = 
5 d corroo de hoy salen pa, a M- -
U)n ot.jeta de eubi i r baja-- en el 
m ile Valeivehi. ho cla.<. 
IfcS signii-ides: 
RWto, lAm Di 
m hum silva. 
José Mar t ínez Cuervo v 
•". Gerardo Siqueirií y San-
pniiiilcr.; Angrl iSi .mingn •/, M 
Maum.l Abascal, K l í - . a 
Liilnio Fernández, Jesin- So-
Ibidi iguez. l-.dnardo d ' -
M;"111"l Ssrndin, Jacinto Garc í a . 
Vietoriaiio Diez. Ma-
Ro^ígnoz. ( i r c ' o r i o D u r á n , 
Alvan a-do. Angel P» iela, 
''" 'ni--. An^cl A n e g n i . Tg-
Jtô ez. Giee.o'rio Piaz v Ju-
to y . veriu-da.ido do Noja. .'15X.5Ú: iia-
iroqnia de Carasa. 6^,40. 
T(daL X!>.5.20.in(; pe.--i.;t.s. 
L N ACTO O L E I IOXGA A L 
C L E I I I ' O DE CORREOS 
A l entregar en esta Adinriniisiración 
do . Coi- iws los paquetea que conte-
n ían lera lichcrii-s- para M á l a g a y Me-
l i l l a , el .'•.ofasr admisiisi rsido-r dio todr 
clase de faciilidadea paa'a el env ío de 
los inisnin'S. becí'éniir-lo en una, r-iaca 
e- p. ciéi, sjn ei p,-;ir nada. 
L a ComisiiVn quiero hacer cond;;? 
;sii ,recniio,(d.m,ienlo al señor sid.minis-
tfaidea? de Con-eo^i, por las deferon-
eias giiii.i-dad.-isi a su Oficina de Infor-
m a c i ó n . 
SOLDADO I I El ¡IDO 
El sn ldüdo de la enalta nvmp iñín 
d 1 l-atalbdi expedicionario. Juan Jo-
sé Sá inz l.óp-ez. co-mplfiamenie resta-
Idecido do las inn ida - , se l n iá'iCOr-
pctraido nnevamente a su ba ta l lón . 
N Ü E S T a A S TI!OPAS S IN 
N o V E D A I ) 
El coríaiel del le.gimiento de \ ' a l n 
c í a reoiildó OaVer um tíílO'graima del co 
manida nte del ba t a l lón expeidicc-ona.-
rio. s e ñ o r Mar ín , e-n el que le Ooimu-




{ * ' t i a U , 0,50; don 
don Antonio Caatao 
'Uo Rui-Jí to. 0.70 
I-lata. .1; d o á 
Paulo Toca. I ; 
V'2rK don A m o -
Crjsfcato 02fv. . i v,. c- • • <•,0" I'0,]x: 
O l h i A N I Z V X D O LA 1IOSPI-
TALIZACIOX" L E I IE i ; iD<,S 
Poi" la Comisión SC ha d i l i g i d o 
ayer al, pn'.^id^n^i dfjli Ului-J jjo do 
n d n M : . d m Antonio Ma.ur:,, el s i-
guiente l e L " , ;-ma: 
•d'i i acucido Junta P a t r i ó t i c a mon-
t a ñ e r a , d i r í jome a \ ' . E. en sd ic i tud Hón de las opeirroiones 
nrgonle de qm- se autoi-Loe ;,. Ssmtan- sin novedad, 
dar a h inpi la l izar Stífl sobladna her i -
dos. 
Ti gú» en su pnder Jnnt;! suprema 
Cniz Poja i n f i r m e médico favorable 
de un Sa.iiabnio que ofrccein.os. 
Existen t a m b i é n ofrociimento de 
.' c:Miias Sanatorio Madraza, y di-z 
camas nuevo boí-spilalillo D a r r i d i . 
Sauta.nder. que tiene Bits hei idus 
en Msuhid . M á ' n g a . Ciiüiz y S 'vdla. 
:!gra.dceei-á pridundamente a V. E. 
sea no uel-to n i geni .'mente asnil lo pos-
no 
eontemphlr aquella muchediunb! 
femenina que por espacio de una IK 
r a cumplida, se renovaba cOnstant 
mente ante las gradas del alta. 
¿Ouién sabe de (anudo h a b r á n v a ü c 
SUS oraciones la v í spera del d ía o 
que precisamente tuvo lugar la tom 
del G u r u g ú ? 
No hay duda que la m u j é r mont; 
ñesa . de suyo piadosa, •ienle crece, 
•m fe en c.-tos (lías de prueba en que 
Dio--' ha p i u - l o núes t ro L a t r í a , y ln 
to que tiene en la gnoira pedazos d« 
su c o r a z ó n , ' ¡ con c-.iánta mayor con-
fi.anza no a c u d i r á al corazón" de Aqm ' 
que todo lo puede I Así lo comprendic 
ron las honradas obreras santandei 
ñ a s que, como decimos arr iba , s 
congregaron en hermdso haz en nú 
mero de '-'o;). Bien por ellas, que esl 
es el mejor donativo 'qaé pueden ofre 
cor á E s p a ñ a . 
DOXATÍVOS l 'ADV LOf-
SOLD V.DOS COMDATIEN 
'''ES EN AFRICA : 
Esciíela, iiiirioiiiil di- Reiniih ¡l'- Cc-
mufgo: {Siujnndo lisia.) 
Ruma, anterior. 21,50. 
S e ñ o r inaestro. 8 pesetas. N i ñ o s : 
Jul io Cagiga. ü: T o m á s Sorna Mafn-
te, 2; Angel Cuerno. 0.50; Agust ina 
Roliido. 2; Al.áxiiuo y Angel Sierra, l ; 
A n d r é s Pcglero. 0,2"); Rjunón. Maur i -
cio y Migué! Ceballos. I.-">(I; l 'cdrc 
Fuente, 1; Maríii Pxda.legui. 1: De-
nigno Gómez, 0,40; E lv i r a . Joaquina. 
Rosario v Marcel ina C a s t a ñ e r a , 2; 
v^jw'iiuio M u -
ñoz, ! ; doña. Eugenia Cantillo, I ; don 
Antonio Salas. l j don J ium L l a L i , 
Ú,25; don \"íclor Pelayo, 1; don J o - é 
Lilata, 0.5(1; don R a m ú n Ruisuto. 0,50. 
Don Juan Muñiz. I : doña María . 
G a r c í a . 0,40; don Laureano Mancebo, 
1; don l l a m ó n Báftogtía, l ; don JeBÜa 
S. Migu«d, 0,50; d o ñ a CnrmeJi Sa.m i -
niego. (),"^l;.(loña Lia' ieisea Samanic-
go, 0,50; don José S. Miguel , 0,30, don 
Manuel Mar t ínez . 0 *n 
I P i l a r y Nieves Conzález . t; Angela. 
ENVIO DE PAQUETES RA ' ri-os!''i.35."' ' " ^ — f ' 
Tc-tal. í-'.íb pesetas. 
oata lisia 
•n'in ii(i • 
. ron 
fflito 
cuatro m á s , 
i?' conocen. 
m experü 
l;Martín^ n " ' " , : | Ivd i rudo 
••niuu V111'' lautas s im-
" ' "^ ' •o ciudad. 
• • • 
píltj.j,'.:, 
W IJJ . " " m t n ñ e s o . "n -
! i l , " ' i - sold.i 
ol que ( le imm nnMÍi-s moni•!riesa>\ 
A ' c i dd ' ' aeeideatal. Cicrvasio Cío-
.VUiOZ.» 
H E R I D O S MONTAIS'EUSES 
I l . l-CAPOS A MAPA HA 
Por I d i i í s t o r (!•• las oficinas dé 'iu-
f iM.m'"- i i ' : i de M'áilagli y Melill.a. se. 
fu ¡ T i j e i o , nos fué i'&miti'tfa a>-er 1e-
l eg i i i i i r en i 'id • [a sígniimt-1 ndaci.'m 
d, l-ei i i l i .s llcgüdi;--. a Mi'ila'.;.i: 
id legaron l i n Colom-r. Cii,stell-i.-
h¡oé, liüin V i l a IPco, Lu i^ L l . i -
Qez, isargento A n d r é s Alonso, Pedro 
R A M E L I L L A 
A.prove.diando e] generoso ofreci-
miento hecho por l a Cam E .Erh .a rd í , 
del vapor a l e m á n «WMlhol.m O.-p,--
neii». qm» sáJidírá jiroliableniiente ol 
joeAVS. 13, con destino a Gijón, Vigo 
y Meli l la . la Oficina, de In fo rmac ión 
rec ib i rá hasta. las doce do la. m a ñ a -
na, de dicho día toda clase de paqno 
tes! con (l(vslino a ln-. /oblados de Va-
lencia. Ambi.lucía y d 'nais m o n t a ñ o -
ses que áe enciionln1" en Meli l la . 
Dn-hos psiquetes no p o d r á n excedes-
de tros kilos de peso y deberán pre-
síeii i fcá d rb'; d i • m o n te a con i d ic ion; i -
di s, indícán-daso en ellos la diir&cción 
detidlada, deil (Lstinat nrio, 
nonio hatálllón >' o o m p a ñ i n . 
p o p LOS H U É R F A N O S 
V V I L L A S DE LA (¡LE- P0B TELEFONO 
n i i A i ) — • 
La Acci.'.n Católica de la Mujer, de- Tío.ME NAJE A DOS V Í C T I M A S 
BeaiiidO nlitiga.r en feairte la di 1. li-noa | MONTE ARRU-IT 
ti , ,50, don F é l i v 
L l . i i . . . 1; don Rafael U n t a . 0.(>!;; don 
Antonio Vega, 0,50; don Daniel Ló-
pesí, CAO; d o ñ a É i lomena l e t r a d a , 
0.:.(i: don Agus t ín T o n r . L (i . , , , Féde -
rico Ruisoto, 0,SÓ; don Santiago Sam-
pedro. 1: don José Lhí ta , 0^5; d o ñ a 
Carmen Dárcei ia , L don Antonio Sil-
las. n,j(): ,1 , , , , F.metcrio Apar ic io , 
0,10; don José Gómez. 1; don Angel 
Mancebo. I ; don Manuel Salas. 0,o0; 
don J o s é Ajiar ic io . 0,35; don T o m á s 
Sanniiiiego. 1; d o ñ a Francis ia Mier. 
I ; don Nico lá s Cabrero, 1; don Fidel 
Aparicio. 0-,25; doña Va íen i inq ^al-is. 
0,50; don C e s á r e o ' S . Miguel . 0.5': do-
ña Josefa, Cabrero. 1: don \ í d o r i le -
rrera. 0.10; don Antonio Cubas, 1: do-
ña. Cantten R á r c e n a . I ; don A r t u r o 
Muñiz . (1.50: don ICmilo Cuesta. 0^5; 
don Felipe Alonso, O.V.p. don J o s é 
R á r c e n a . O.áO; don Santiago Pérez ; 
t; don Manuel Lla.ta.. 0..r,n: don 11 sé 
Mancebo. 0.50; don Jos¡é Pé layo . 0,'3S>; 
don Va len t ín L ía l a , i ; don José R á r -
cena. 0.:10 ; den H i l a r i o L í a l a . 0,20; 
doña. P.albina Salas. 0.30; doña Pi lar 
Lla ta . 0:30; don A i m l i n a r Salas. 1: 
don liogelio Aja, L don Laureano 
S a n c i b r i á n . 1; don Fra.nciseo Sam i -
f r ián . I ; doña. Lf iüréar ía Pnenle., U 
| Total pesetas, 104,'.0. 
DE 
silmtciiVn de e-.ies. di,sgia,ciad( -. rue-
ga hagan la ca l idad (lee o n t r í h u i r a 
la suscmiipición i tcpular de una pi -r-
ta. como máxiinu,!,, una seda fez.-
La presidíanla. Modcsia HCrc. ra de 
Pérez del Molino. - La áecrtíttfiriS; 
Garmen de la Vega. 
•PARROQUIA LE SOTOl A M A D I N A 
Don Fernando Sáiz . 1 peseta: don 
CiVar Saiz. 1: doña Ponigna S. M i -
guel, I ; doña P a r e n t a c i ó n Refrrfón", i ; 
doña l ' i , ' '.ilas'ii-n l l e n v i a . I ; don 
José S. Miguel . 0.50; d o ñ a Antonia 
Sa.maniego. 0,50; iforva Va!. nt ; 'c i S ni-
OSpOCifi- c i f r ián. I ; doii Renj.-imín l!;i.ro¡ena. !; 
| don Enri 'b 'o TVireena. i¡.27>: doña Jo 
TAKFS,. \q •' Matfcobo, 0,30; don Nemesio Bá-r-
A LAS M L i E R E S A l O M AMvSA. i (W)iK ()M. ,„(-, , , l l( |0 Ca- i i | i ( l . I ; 
Afeñe.mi • d^oi para M; Idla la p i i - . l o ñ a Vi rg in ia A j . i , í; dea lísmión Lia l e n a e \ | i ' d i e i i ; i i de p;i quelesi con déS» 
tino- a míe- i res sotUladoiS. 
ta, t; don Va.lentíii l 'elayo. O.MI; don 
A n i : rilo IT ; ¡ a e, I ; dQ¿ Jo-i- 1 lata 
.Pel i ivo, 1; don Amnlí i i L la ' a . 0.3:); 
En esos paquetes ,rá la muda com- (h,u c^ade.a , 0,5Q; d-.ña Car' 
p íe la , que le» p e r m i t i r á ourJ i tu i r la men PeuiJla, 1; don Je sé C a s t É o , Í ¡ 
CADIZ. U.—El día, 12 so e c l e b r a r á 
en Jerez ol acto solemne del dnsen-
briraiento do la láp ida dedicada, a, 
honrar la. memoria de los hen-icos te-
niente coronel don Fernando PriP'o 
de Rivera y teniente don Fernanda 
Hj 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De ln Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de K) a l y de 3 a 6. 
Mavie.da Primera, 2.—Teléfcno, 1-62̂  
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermeda-» 
des de. la mujer y v ías urinarias. 
Consulta: de l() a 1 y de 3 a 5, 
Amos de Escalante, 10,, i . 0 . ~ T e l 8-7** 
UUiZ .:(.;«;.• rrt ln. 
te Ar rü i t . 
(\ue m u r r o s m 
general 
cua i io 
i\'?on- nuestiras posiciones, sin nect'isidad do había contado er.i poco o o m p a r á n d o l e 
•-•i:.|i..u a-r M,'' i - r o . i t o n la terrible» realida ' . 
de 1 " ;'J->E.P.O DE A N N U A L | Una vez lleg^dosi a Oronstand r e c i b í - ' 
1.1'-da : l i a lldg-ado a esta [ m a s la visita del Jiarbour mester (jefe ' 
'fuz;a, de spués de grande^ peino;lida-: dt-l pLerto) un soldado y un cHtnpesino. 
s,,-'eil soldado deil regi.niieii-to de Me- El primero venía en mangas de camisa.: 
mi lUj i f . • o el infarde don Carlos,. ca- l i l l i a ' J a sé Msiejo, que fué h.ediiO' p r i - : Por llegar p iü i e ron de comer, y en 
.'.!;. M uviir -nl de ía r r r i ú i i . sioivero durante l a "catiUdiroifo1 de Au- ve r l ad que daba compas ión ver con q u é 
'Vis aoberna.do- nual . •• . ansia devoraban cuanto les dimos para 
:. é\ iVbis^ot' el sene- L A CIERVA. E N M A L A G A ! t a c í a r su apetito. \ 
•1 L ^ m p . •numerosos jefes v oficia- M A L A G A , 11.—A las once do l a m a - ¡ A l p rác t ico le hicimos un regalo de ; 
la r - u a r n i í M ó n . l a presidenta de ñ a u a llegó el s e ñ o r L a Cierva a bor-' alubias, pan, galleta de barco y garban-
!>is ' : t fa$ 'aí d e ' l a Cruz Roja y otras do del «Giralda)). zos, que agradec ió como el m á s valioso 
autoridades. j E l rninistro 
. Se c e l e b r a r á u'un.\iTi.i5*a de c a m p a ñ a ' d e v is i ta r los 
y d e s p u é s el c a p i t á n de Intendencia-, con el alto cqjmsario y con el jefe 
pfeflor Camba,, p r o n u n c i a r á n n d i s - ' de l Goliicruo. 
Por la, tarde sa l ió nara Madr id . 
LOS i 'EIUO.DISTAS EN E L GURUGLT 
M E L I L L A , 11.—Lo® p;M iodisluv qm? 
s© en;cuienti"-ain en esta plaza .«.niliicro-n 
hoy al moiMte Gü,rii.gú, cou objeto ele 
jiréiseaiCiiai" l a . codoioarión da l a .havi-
» alto' del ni.iamo. 
DE TAXUÜA 
IM H..oyiiw 
A LAS CINCO Y MEDIA E N PÜNTOl 
T k e J D a n e a n t s s 
sobre el tema, «el E j é r c i t o 
CÚ.cla do cinda.dám'a". 
" POP J A é ñ W Í ROJA 
\! llVR'TD, 11.—Ép el m i n i s í e r i o 
•'Guerra se.;.ha fác i l i l ado l ioy a 




ella se dif^e "que l a Prensa, con dora e&paño'la en 
vo de una func ión organizada a COMBATE 
fl'e'fj de la Cruz Rbia, en el Tea- M E L I L L A , 11.—Se sabe que duran-
]o. rv.-vord-s gnwiicia que. e s t á n te el combato que 
•ida-- .< min da* orr^nnas reales. Taxuda sostuvo 
de la . Guerra., d e s p u é s recale. 
hospitales, conferenció A l día siguiente roo íb imos orden do 
zarpar con rumbo a Petrogrado, y como 
a !»s seis do la tarde del d ía 18 llegamos 
al antedicho puerto, recibiendo a bordo 
s i ductor, al jefe del puerto (algo m á s 
deoento que su colega el de Croustand) 
un obrero, un soldado y el encargado de 
r visar los permisos para saltar a tierra. 
Este ú l t imo lo mismo p o n í a el sello en 
una c é d u U que en cualquier otro papel, j 
demostrar du, a m i coito juicio, quo esta-
ba poco ducho en tales menesteres, 
l o mismo que los de Cronstand, pidio-
dovela d, 
ras en 3j 
Primara jornada: L A AVENTORíSR A. (cuatro c artesa 
L A F E S T Í V I D A D 
Consulta: OH ce a don) 
| (excepto d í a s festivos).—^ {' 
' Madraza. • ' *an^ 
Sólo l'1 erff ' in- a ñ a d e la nota—el t e -
KtOníW ••'oron-r-l'-jnfo rln ]q. L/vsrión y los 
j e fas y. .«nieial . ' . - que RO e n e n e n t r á n he-. 
El ¡< • • do la Legión dice que, m u y 
a syádee ido . declina la, aceptacum, 
QOf altas rn.7ori^s. y a d e m á s - p o r q u e 
stí i*sta.(io de salud y circunstancias 
^ n o c í a l e s le impiden asistir en esta 
foTna. a. e^nectáculo alpuno. 
TABKA PFC1IAZADA 
.«IJ.ARAT.-^-TJna iarka,, formada por 
m ' 
d 
de 1.500 reh íáes , a t a c ó el puesto' ^ Í ? 0 J 0 S f í " - , ' " 0("uno- Z . 
m Mezquez:. siendo rechazada con Jugosidades del terreno, aprovechan 
?rondeg p é r d i d a s dpse de las ventajas que osle le ofre 
para, ocupac ión de 
' i , f l ¿ í &0 ron de comer, s iéndoles servido un sucu-
ci. (,()lllllir!(l '-.Lí — f c , 
lei,to banque o. 
A l d ía siguiente fu i a t ierra y s a q u é de 
la Á d u r n a la triste i m p r e s i ó n de la m á s 
grande falta de seriedad. H a b í a emplea-
dos y empleadas quo, sin respeto al ex-
tranjero, ¡re entregaban a f cc ion s licen 
ciosas, como en los p i í s í s mciv i l - s . 
E l aspecto de la pob lac ión es comple-
tamente tíesastioso. No existen m á s E a n 
eos que el inst&lado por tfl Gobierno pa-
ra la» trangacciones oficiales, ¡il e d i f i ñ o 
del Raneo otomano es tá destrozado. 61 
Crédi to Lyoaés se ha trocado en un cíoé , 
y el Raneo de Petrogrado, como todos loa 
uera l Sanjurjo, se regi-straron actos 
de h e r o í s m o y va lor por parte de los 
oficiales y soldados. 
T a r t o el general Saujurjo C 
los coroneles Castro G i r o ñ a y* r 
nel, que mandaban la. vanguai 
dieron u n a relevante prueba de 
excelentes condiciones de niaiuio. 
Durante el avance, el con iba íe 
d u r í s i m o ; la. Ar t i l le r ía tuvo qué abr i r 
fuego' ele cortina,, pa ra que pudiera 
pasar la, Infantér í f l . 




-¡L demáf, está cerrado. 
z-i E l comercio está completamente para-
V i í i a AISJIII 
Hoy, fleata de la San t í s ima Virgen del ¡ 
Pilar, a la que tiene xior Patrona el bece- ¡ 
mér i to Instituto de la Guardia c iv i l , la í 
r e n d i r á n debido t r ibuto las fuerzas de , 
esta oapital. 
Todas las que componen el 25 tercio 1 A toda persona que se | 
as is t i rán , a las diez de la m a ñ a n a , a la ! la a d q u i s i c i ó n en forma mm,^ 
iglesia parroquial de San Fiancisco, don-:: 7 en condiciones muy ven¿ 
de £erá oficiada una mi&a solemne. I huen piano automático l 
EN NUEVA BiONTAÑA 1 ga visite esta Casa, en tí, 
Gen motivo de haber r(galado la E m - ! d r á todo g é n e r o de inform, 
presada Altos Hornos u i a bandera aj 
puesto do la Guardia c i v i l de Nueva Mon 
taña, t e n d r á n efecto hoy en aquel lugar 
»igunoa festejos do los que informare-
mf s dob ida tn -n ío m a ñ a n a a nuestros lec-
toras. 
Por ahora Ies adelantamos quo dicha 
bsn iera Eerá bendecida de spués de la Ai-arazanas, i».—Teléfono, {.¡¡| 
misa solemne do las nueve y media, en 
]p hicieron m á s de 




r r v T r x T>N OFTCTAT 
N O CIT E • 
•xrvr-PTD. '1 —pM o] minis ter io 
Gu,ei'ra ae faoii'Hó n 1of- neriodi 
el siiguiente comnniciado ofioial: 
¡ (Par t ic ipa el alto comisario aN las 
1^ v 35 de hoy que no ha ocurr ido i n 
e i d e r o alcrunn digno de m e n c i ó n en 
l a plaza ni en las poc'ifliones. 
I^ás entidades v el comercio de Me-
l i l l a inv i ta ron al pueblo n exteriori-
zar su a-ratitud a l e jérc i to de Afr ica 
fea su lucha, e i n t e r é s por llevar l a 
.tra.ncruilidad n la plaza v reconnin?-
1 iza do. 
la que oficiará el virtuoso sacerdote de 
Sólo v i una docena d i tiendas, y ' p e ñ a c a s i l lo don Angel Relloqui v que 
__8 ellas creo no tuvieran exhlon [ a t t a a r á d e madrina una bella sañoiU», 
nlonuecidos, a t o a r o n a. nuestr.-í,] 'elís por valor de l .COü pesetas. Cada h i j * del director de la importante indus-
ardia . qué se v i ó precisada a ¡ j . nG rublos valen hoy v5 c é n t i m o s ( i r í a . 
d? roo-; en todas
cía. 
I Dura.nte el replicme. mil lares 
i ros, ei 
i vantru 
' d a r u n a br i l lante cvrsw. a"la. bnvohe-i Cau;a verdadera tristeza el aspecto d o ] 
ta, dés t roz í r ido le . En esto momento la pob ' ac ión , que ea t iemprs del Zar es- [dérj i i e la Guardia civ/J, reina gran j a b i 
tuvo • necee i find de c i f r a r on fucrm t(7j t)>l a considerada como una d é l a s m*ás; lo ea > ueva Montaña , 
cía.' l a columiua,, poniendo en disnet; i progresivas. 
s ión al. enemigo, eme s u f r i ó . enormes, La5 personas que se vea pe r las calles 
p é r d i d a s . [d í*o t#m tristeza y hambre. 
Nuevamente ení i l rpcida. la moTismal H a r é constar un dato (speluznante: V i -
v reforzada, ñor enormes c o n l i ' ^ p T ' - ? ^í**' a u,r• bombre condí .c ido por trea 
Coa motivo de la bendic ión de la han 
MEDICO 
Especialista en enformedaden 
C O N S U L T A D E ONCE A 
tarazanas, 10. Teléfono 
Espccii a l is ta en en¡fermeda„ 
piel y v ías urinarias. Ihf&Á 
í r a v e n n s a s del 6')6 y del 914 
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Eh 
Consulta todos ios días u 
de once y media a uña. 
le n u e ^ ó prptectórdwó. 
a ri 'eihiite- esta evcilac.iór 
pn .gra.n aa:ra.tt> 
tes, que l le ímban de todos ' n piti 
a t a c ó a, nuestras trOn's.0-. ¡-vendo ree 
zada. y destrozada. mSiteriaimeiite. 
Los hechos de valor o i v dura 
pt-.tp cTíiiObate se t'eí?,!s<'"-"''0"' puei 
contarse por inílláyeA T . y0Q9 di 
clonados ante el v p . ' o r ' d " SUF t ro r 
a h r á z a h a n a lo*» soldados pistola 
mano, se a!>rían pa.co ^utre If^^ r 
fio« 011!' aterrorizados anm anuel 
L 
.ici.üuaudo a 
tífyf'.z-artxú r c ^ : f l e ' l %urug i i , y 
presidentes'de das entidades com.ei 
les pie y i s i t á r q n , fiara hacer cons 
l a fcnA'.-.vii <kj 'c-^o- 'A pueldo a 
«reirernlí»*.; jefes, oficiales v tropa* 
r ^ ^ m r su amor .y c a r i ñ o al E jé rc i to piojamiento clonada 
esnaflol.» SPI,¿ .^tnhlpcida en 
LAS NUEVAS POSICIONES D E L 
GURUGU 
MELÍLI .A, 11.—Las- posiciones ocu-
padas por miestraa arepas en el Gu-
n i r n ' ! . spp. lo.c r-icruientes : 
T-tvnda. Azaeis) Ra.vo, Kor ia , Bus-1 regalados 
líM-¿T.»míprw VÍ H a r d ú . ' , | y Murcia. 
EN M A D R T D Iqt 'és de Doria , 
jsido iinsiYHali-l DeSPTié'fi de rrn.l.i 
¡ soldados, y al p regur t s r a uno de ellos 
i por qué le IlevaDan detenido, hes contes-
[ ló que le iban a fusilar. 
El irábaiU). d ía 20, ros i n v í t a t e a a un 
i coueitrto baile que se cok-braba en el 
; edificio de n Aduana, para lo cual nes 
I v ino a buscar un remolcador. 
j¡ l impezó el coDcifcito a las ocho de la 
í noche, cantando varias artistas, y hasta 
{hubo discursos en rueo, que luego tradu-
¡ jetón al íngló?. Eo tales üisours- g, cqjnu-
EMPRESA FRAGA. 
LOS DIAS 14, 15 y 16 
Especialista en enfermedades! 
j nariz, garganta, y oídos. . 
Consul ta : de 9 a 1 y de 3 a6,; 
E L ANCA, 42. PBIMEm 
1 
•Vtnn, VVVVVVVVVVVVVX'VVVVVWW-V̂ 'WV VW'A'WWVW^ 
A FCTAC10N D F D E S P I O ! \MíF ,VTOí D18ta?'86 cen8Ur6 la accwn d é l o s cap í - ] 
ATFT TT T A " 11 T '^ta-Mór, ' de tali&tas de una manera grosera. 
Es de advertir que todos los s ábados y ! 
y enfennedadec- de la tníancla, 
m é d i c o e^pecialist», 
Gúfai, de Leche. 
por los b i l ba ínos . ? 
.>i r n i n n - i n i r if 1' "omingofi se celebran estos bailes, con el 
^ ^ ' " ^ • ( mismo ivpertorio. 
(Continuará.) 
del H i p ó d r o m o . 
E S C U A D R I L L A DE A V I A C I O N 
M A L A G A . 11.—Procedente de Gra-
nada ha llegado una escuaxlriila dej " « M I U V T --«««MMM.—«Munm • 
av iac ión , compuesta, por loc- ^p.^^a+r•o•i . l(«vvv \^AA^AAA^^vv^^vvvvvvvvvv\^^ 
^ M ^ A A O V W l ^ V V V V X ^ V l ^ W X A ^ / V V V W V V V V 
PC! 
' f-JO.e.pTT ALTTiAJTiOS  l 
. ^ r A D i í T D . •'.lp¿*$^üxi , ;; : ' ha  
' '^.os .'"-vi \radr.id io.s ¿ i í ñ i e ñ í e s ;Í 
(10^ ,(1^1. i ^ ; r : i ! , , i r ^ vaienci / i , mi 
. ?:í ' -...-Jvhó. -A/O'- A 'onco, Ufredo 
p. r'r: '-r-ri-oz. I ^ m ' - i r n SrhoTi pé.rev 
o-.-n-o p^rez Garcíí». Honorio R lázquez 
TAV.T L^TiréaTi'o Hóta, Snna.fráh, Pe-
P"<- . -.'rile T:-:~r> v Pica.rdo'Arrovo Ares-
T OS T p r - V F S HOSPITALES 
MADRIDi, 11.—FJ min i s t ro de Fo-
mento se ha d i r ig ido a las C o m p a ñ í a s 
ferrociarias, a fin de que los trenes 
que conduzcan heridos hagan en las 
estarionfis el menor t iempo de- para-
da posihle. 
C U M P L I M E N T A N D O A L REY 
Í MADRID , H . — E l c a p i t á n de Infan-
t e r í a , s e ñ o r Reina, herido en •Marine-
óos.' estuvo en Palacio, cumplimen-
tando a, Su Ma.iesta^d el Rev. 
^Dura.nte l a entrevista le dió cuenta 
de l a fo rma en pue fué herido y a i -
trunos detalles de las acciones cri que 
tomó parte. 
L ISTA DE DATA S 
V I T O R I A ; 11.—LOS cuarteles han 
far ib tado la, hs ta de halas tenidas 
Í m . J m i i r p ' m s do esta plaza., nue es-
ggjH M-P-lHláí 
" ¿E'-tfiS .sen -un i t iboñcia l muerto., tres 
roldados herid.os gra.v.e.s y diez le-
E L ROTTN COGIDO E N E L GURUGU 
. M E L I L L A , U/—Se !ha, c o n í i n u a d o 
m í e el bo t ín coa-ido a los moros r-n 
l a o c u p a c i ó n del G u r u g ú , es mayor 
de lo nue en pr inc ip io se c re ía . 
Tambilén h,a. auedaido oficialmente 
confirmado que el n ú m e r o de bajas 
8ufrida.s por nuestras tro ".as fué es-
c a s í s i m a 
S E G L A N G A N T IROTEADO 
/ M.RTJiLLjA. H.—Fi1 canwmu'-uto de 
S.Qi5pangá.n es1 t iroteado con frecuen-
cia.'.. ' . : . 
Sei co.nflor-i+..i.v a¡l fu cao c n o m h í o detedé 
huestroiS hlocans.' 
t R F i R i É N G U E / R % L A CIERVA 
. M E L I L L A , U . — L o a sieñore^ líer'en-
isruer y La C.ieirva. l^sip /pienm'anecíído 
iumios en l a A l t a Comiisaría. gran pa i -
te d-e l a miañan^,, d^ ayer. 
...p^isipuési. ve dJiri/riieron a Nador. 
• MáF), taird©, el mimWiro d^ l a GiVí-
rrrdi vi/^ritó los' hoap i t a l e» die l a Cruz 
'íótia.. A'>ni«w>nipw.nd0' con los heridos y 
ei^afla.'áiUifli^'leiS.. 
POS CONVOVFS Y LAS AGUA.DAiS 
SIN N O V E D A D 
M F I T T T A . 11—Eil e.omvon.r a Tizza 
l e ha •r-vi ' írado ho-v RÍU noveidad y 
. hoo^a. nnato.?. rln l?. fUnrdrlión "(J.<? 
i o • líio'rós de Pen^ícpT-, 




clones sobro la cifedad 
Sal ama 
por o1 mar- • 
alsrnnas e\ oh;-. 
^igiiu-i'u'n vSáíi 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
C 
A los d iec isé is meses de edad sub ió 
ayer a l cielo l a m o n í s i m a n i ñ a Carmi-
n q Maza Da.vén, que c o n s t i t u í a Ja 
a l e g r í a del hogar de sus amantes pa- Parios y enfermedades la 
Ex profesor, auxiliar de dicha* 
naturas en la Facultad dé Zaiai 
n e r ó l í e a Mel i l l a . 
D í a z i ''*M*Mr '̂tAMM^^ 
*A. W > VVVVVVVVVVVVVVVVvV\'VVVV\AA^AAAA^AíVVVVVVV 
Notas deportivas. 
R A C 1 N G C L U B 
Se ruega a todos los jugadores de 
l a Sociedad, acuidan cóta tarde al 
campo, de tros! a cuatro, con objeto 
do forinaír dosi equipos y j u g a r un 
pairtiido da entrenaimiento. 
So recomienda pun tua l a^rvEonu.!. 
— L A D I R E C T I V A . 
vvvvvv\^vvvvvvar\avvvvwvv^ 




la. tu 1 ex t ra í i j ero a 
£y0> que estaba desí i -
I d a d ó al e jérc i to de 
l í e s del r é g i m e n 
LO QUE C-ÜENTA UN SANTANDER1NO 
E l capi tán del barco «Pepita H a m b r í a , 
recientemente' naufragado en las costas 
do Pinlaadíf l , nuestro particular amigo 
don Ar tu ' o Menéndez, nos escribe df sde 
Abo, con fecha 2 det corriente, los si-
guientes in t e re san t í s imos detallos de la 
vida en Retrogrado, bajo el r é g i m e n bol-
chevique-: 
<Cou f^f ha 17 do agosto llegamos a 
Cronstand. Pee J ante0 oefoadf ar, el prác-
tico del puerto nos pir.t5 la s i tuación tan 
tprrotosa que atraviesi e l país . A l pr in-
cipio no le dimos o r é u t o , pero de spués 
vimos que lo que el referido práct ico nos 
ESTAFADOR D E T E N I D O 
V A L E N C I A , l l . — L a P o l i c í a ha 
tenido a u u sujeto que v i a j á b a cu 
tomóvi l y que r e su l t ó el autor ue 
estafa de OCO.COO pesetas, cometida O.n 
Barcelona. 
¡DUHO CON E L L O S ! 
B ARCE LO XA. U . — L a P o l i c í a ha 
detenido al autor Polo P a g ó , por ha-
ber fac i l i tad 
u n pariente 
naxlo. como 
Africa,. . 
Quédó a, la, d i spos ic ión de l a auto-
r idad m i l i t a r . 
M U E R T E DE l"X EMPRESARIO 
BARCELONA, H . — H a muerto el 
popular empresario de toros, ' Ari:e,::i-
gol. 
D E L SUCICSi» DÉ LAS DESERCIONES 
' S A N S E B A S T I A N , U . — A d e m á s de 
los detenidos por fac i l i ta r la, deser-
ción a los que ín i fán por no i r a la 
guerra, hay otro, l lamado Cazón . 
. E n Pamplona sé ofectuaron var ios 
registros, uno de ellos con excelente 
resultado. 
Uno de los detenidos es hermano de 
un oficial del Ejercito, tjuien al ente-
rarse del hecho cayó gravemente en-
fermo. 
dres. 
D u s ha querido probar a l distin-
guido ma t r imon io p r i v á n d o l e s de la 
prenda que m á s amaban en el inun-
do, y seguros estamos que sahrá ' . i 
admi t i r l a v o l u n t a d del Al t í s imo con, 
l a suficiente r e s i g n a c i ó n . 
Tanto" don Francisco Muza, querido 
amigo nuestro, como su esposa, d o ñ a 
Mati lde Davéu, y los d e m á s paricn-
les de l a nena difunta, reciban nues-
t ro sincero p é s a m e por l a desgracia 
que l loran . 
•aSjMWMR.,. " 
Consulta: de once a una. 
San Francisco. li.—Teléíono, 
EN EL MAR DE I R L A N D A 
enfórmi&dañefi 
Consulta de H a 1. Paz, n ú m . 2. Z* i 
C o l i s i ó n e n t r e t r e s 
buques . 
LONDRES. -En la pasada noche so pro-
dujo una terrible colisión en el mar do 
Irlanda. 
Cn navio, el <Ro\v6n>, que l levabas 
bordo cien pasajeros, chocó con el vapor 
«West Ca imk» . 
Los des navios so separaron sin gra-
ves averias, pero al hacer la maniobra el 
primero p re sen tó su costado alpaquebo 
te «Clan M.alcoln>, y se produjo una nue-
va colisión a consecuencia de la cual se 
hund ió el «Rowen». 
j , E l n ú m e r o do v íc t imas es elevado. 
Av MÍ c o por la te legraf ía sin hilos, nn 
: contratorpedero a udió a toda marcha 
al lug<r do la catástrofe y recogió 17 su-
j pa vivientes y dos cadáveres . 
1 l ^ a p o r «West Camslo ha llegado a 
G asgoM, llevando a bordo una veicteaa 
rio Ruñe vivientee, y el paquebote «Clan 
Malcoln» ha salvado t ambión otras vein-
ticinco « e arma». 
Otro v¿por que a t r a v ó por el í u e a r 
del siniestro h a b r á salvado, seguramen-
te, algunos pasajeres. 
BANTANDES. 
S&GDrsalos: JUar dd Ri 
podo, Lisias, Lsdu, i i 
sa, Ramales, 
Hare¿a , 
OaoJíai 16.0GÜ.ÜOÜ de. 
Oesemboleado 7.5i»tt.0íl0 dep» 
Fondo de roaerva?.' 
Caja dévAhorroaíalan 
por 100, con liquidacionoi 
mestrales dé intereses). 
Cuentas comentes y « 
pósi to, con intereses 2,2 y 
dio 8 y 3 medio.Bpor 103. 
Crédi tos en cuenta com 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito^ 
cuentos y negociación a» 
feas, documeaíarias o sunj 
Aotiptaciones, .Ponücili" 
P rés tamos sobro mer^- . 
en depósi to, tránsito " 
gociación do nioned&B ^ , ,A 
ras, Seguros do M^Z* 
mismas, Cuentas corrien^ 
eUas. etc., Cupones, amon»* 
oionea y conversiones. . 
Cajas de seguridad pa»»-
tlculares. i AOBM1$ 
Operaciones en íoaab' 
Bas, Depósitos de valores^ 
de dor«.ehos de custoaia. 
Dirección teiegrátics í 
fóciog: MERCANTIL 
Empresa F í M 
A L A S SEIS Y M E D I A Y D I É Z : 
Hoy miépcoJesJ2 
Temporada popular-Companía MELIfl-CiBHIHN 
¡GRAKMIOSO EXITO DE RISA! 
Próximamente» estreno: CRISTOBALON, tragedia rús t i ca en dos actos de 
Linares fdvas,, 
4 . 
Relojes de todas clasiea y fonnaa, ü 
oro, p la ta , p l a q a ó y Bicpael., 
N A R I Z Y 0SS08 
í ) e 11 aj 12, Sanatorio Dr . Madras^ 
•íe la n 8 y de 4 a 5, Wad-R4ifl, i , 1 / 
T E L E F O N O 171 
%vvvvvvvvvvvvvvvva^vvvwvvvvm^vvvv^^ 
Sel Iñsjor dtelnfecía"** 
f i t , ganader ía y pía"13* 
Venta: farmacias y 
0 
. incfi^!, 
de buques, m e r c a n c í a ^ , &m 
di viduales, rcsponsabUW' 
Cüi t ipañ ías nacionales «v 
V I A L lllJ%W0Ü 
Muelle, n ú m e r o ^ ó - " ^ | 
IWWVWWVVVt.VW^VWWVvv- - ^ ^IIII 
Toda la correspo 
vvW v̂ 
ndcnfá 
traliva, c o n s u l l a s j o ^ fli „, 
y suscripciones, ai'^/Wt 
12 D E OCTUBRE D E 19^. ^ ' ^ 5 3 E S t - © e A ñ J T A ^ ^ a TO.-fWMW 
L A L O T E R Í A N A C I O N A L 
P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
P R I M E R P R E M I O 
'11038 premiado con 120.000 pesetas, 
A.' ::.ra; Sevilla y Cartagena. 
Maiag». S E G U N ü 0 P R E M I O 
«•927, premiado con 65.000 Rosetas, 
Madml. TERCER P R E M I O 
26446, m-emiado con .20.000 pesetas, 
Videncia," Algeciras y Granada. 
PREMIADOS CON 2.000 PESETAS 
m m Huelvii y M á l a g a ; Í7.2U, Gi-
l í Córdoba y Sestao; 27.034, Sevilla; 
S^es, Alicante; Ceuta y S A N T A N -
IVITR- IS.W, niielva,, Granada y Se-
g , ' 9.321, Madr id : 2.986, Sevilla, y 
Brazalema; 20.035, Barcelona y Sevi-
W U.Toi, Barcelona; 30.SS1, Mel i l l a 
111 D E C E N A 
87 70 8i 07 58 00 3í 
CENTENA 
171 8̂ 7 669 m 7U m ) 654 449 521 387 
¿12 987 5->4 785 853 1̂ 8 103 693 574 651 
í « 1C7 203 28'. « 6 357 081 285 G- :.; I 



















M I L 
427 700 725 590 714 01.5 724 
775 991 547 754 807 748 1.39 
7S7 821 15 7 058. 874 017 878 
810 731 425 508 539 378 387 
í>os MÍL 
. m 794 m m f'?i 154 550 
p.í>o 2Í2 m 113 140 668 471 
085 159 178 007 978 102 115 
'1515 707 625 525 866 987 702 
T R E S M I L 
026 515 197 2G 612 935 Ü3 
























































074 002 737 038' 807 008 133 
0 ¡8 ' m 342 9212 832 141 (i33 
189 218 478. 851 542 224 399 
878 
C U A T R O M I L 
>'•:> ÍQG 05> 054 037 00!) 7(V.) 
386 234 963 313 15!; 389 001 
303 009 400 485 334 755 527 
3 9 419 590 124 570 275 795 
C I N C O M I L 
712 1S7 391 934 658' 800 385 
72-! 939 291 95j 232 115 
173 000 154 (Í?3 602 195 338 
111! 378 372 i f i 423 413 139 
S E I S M I L 
767.987 490 COn $63 691 381 
086 844 194 889 073 801 0:17 
778 276 011 271) 012 8:ÍS 707 
582 702 890 541 928 201 456 
S I E T E M I L 
105 449 531 hiO 000 510 üi? 
788 448 .366 146 382 120 721 
196 382 910 026 010 353 KS2 
913 054 008 311 247 769 96'' 
O C H O M I L 
038 230 004 158 940 102 810 
982 m , 328 081 301 569 401 
087 112 185 533 791 780 770 
9§9 112 
N U E V E M I L 
* • ' 458 ÍOO 470 155 0&5 rr>\ 
001 O00 343 25'' 168 178 615 
7C3 822 379 401 301 5Í7 878 
908 

























600 338 961 025 227 302 028 713 
233 883 175 814 
D I E Z M I L 
242 234 337 384 171 141 
m 583 032 301 SI2 
629 147 461 781 93i 
339 
O N C E M I L 
296 289 8::3 618 00!) 
424 043 257 017 110 429 
032 300 721 .109 070 370 
404 778 388 473 51 i 103 













































m 058 307 179 577 45,9 
x ' i 718 735 f68 618 302 
338 '440 678 72 347 212 
117 689 271 408 230 175 
T R E C E M I L 
7 n \ n 003 239 802 607 
013 318 025 920 689 510 
551) (:78 704 970 400 508 
826 
Ü A T O R C E M I L 
v i -í-O 002.804 515 018 
979 37 7 946 5"5 R$0 512 
146 785 077 234 247 507 
143 322 402 900 144 345 
UUlíMfiE M I L 
r : l .953 287 440 OKI 034 551) 
576 ••:•< 418 518 5-21 288 303 
041 798 805 525 7S2 795 H l 
'•>•••] 016 423 100 270 148 575 
690 
D I E Z Y S E I S M I L 
Ü'O <)35 835 242 414 395 270 
819 508 939 203 731 021 375 
164 006 453 460 205 37:> 13-
653 808 354 758 426 
. D I E Z Y S I E T E M I L 
m 507 835 104 038 876 -427 
232 009 726 081 575 138 010 
932 413 730 943 527 055 3(il 
D I E Z Y O C H O M I L 
831 54!) 532 g&O 993 161 495 
884 sx5 152 -407 370 1 72 432 
2^6 77 4 204 477 043 610 479 
210 139 170 487 
DIEZ Y N U E V E M I L 
105 291 285 919 904 381 603 
491 776 308 010 3ÍÍ.5 230 137 
672 659.-'520,870 016,041) 
101 403 024 486 773 870 538 
V E I N T E M I L 
148 510 830 10!) 174 070 172 
462 335 420.0S8- 796 748 110 
835 705 185 257 9',9 318 489 
5S4 600 954 930 749 095 
V E I N T I U N M I L 
735 254 839 030 169 716 350 
495*838 053 351 $2$ 901 619 
070 053 122 184' 371 188 263 
072 326 721 220 233 893 129 
V E I N T I D O S ' M I L 
932 608 133 644 029 020 137 
($0 274 038 893-. 196 150 814 
022 768 155 928 555 302 -193 
408 030 400 
V E I N T I T R E S M I L 
88!) 501 844 380 893 680 075 621 
585 916 166 577 544 475 171 9$1 
930 328 541 286,251 141 239 930 








































































































153 530 609 539 137 111 101 417 882 
192 056 981 543 '533 082 702 404 638 
158 572 , 
V E I N T I C I N C O M I L 
161 501.571 907 257 023 188 547 517 
357083 972 911 419 110 146 245 870 
857 024 050 854 94 7 088 .319 851 523 
107 203 021 599 030 635 782 980 939 
397 
V E I N T I S E I S M I L 
411 230 702 095 281 140 051 051 923 
783 664 931 ¡590 415 208 583 253 052 
940 990 702 410 805 051 041 374 240 
945 674 237 716 332 752 527 2 47 951 
V E I N T I S I E T E M I L 
'434 918 201 391 605 016 837 780 857 
201 775-702 872 233 205 790 162 287 
603 181 723 389 539 189 869 525 330 
673 446 553 109 577 175 
V E I N T I O C H O M I L 
¿03 651 S77 182 694 235 782 334 
831 993 80-1 880 716 815 144 779 
054 148 638.309 5(05 059 778 343 
081 862 -736 918 621 798 521) .525 
593' 
V E I N T I N U E V E M I L 
80? O.'O |$É 440 701 495 290 205 
m 770 889 321 209 O00 421 2'.8 
819 308 125 0/02 0.50' 831 
02r 473 548 009 877 959 
831 
6-41 322 445 785. 406 102 156 404 533 











T R E I N T A MIL1 
071 .F49 922 419 488 502 479 
037 «fcS 853 475 431 987 947 
397 957 736 842 109 938 385 












Ooo fuerlí viento -"ur, y en condiciones 
peores qua las del domingo anterior, se 
llevó a « abo la según «a tirada, c o m s -
pomiienlo al concurse de octubre. 
Los rosultadcs en ella obtenidos son 
es siguientes: 
T I R O N A O I D N A ! í " K " 1 ! 11 1 ( • 
teíñ* da, r c r la que l i a novios no qu l -
s; ri-n p a s r r lo CWÍ los 1110/11-;. l ian 
di-do m ÜifV-lüiU' ices ('ijcir'j'i.i'i, ' y cfü 
•xni'V.i.-'.r.n éé v;\>--: « i w : ; ^ y GCijpia.8 
d'é vii in, Ir.io voiiidoi snicr.-ilkHMio'Sc dM 
ifauiví oaívil un-"., ron van a las; •••••üi.i.;1:iaíi 
y l/á.i'ha.iv.;:i ^bncoi-j-adas, p r o p i a » ya. 
dfi pn 0 lus que viven un siglo atrá"-, 
poro q u é en dos ccGráfceS:;<iJ Rcinoí-yi 
.< hiúio&r d ..ij-'M-tcer por cd bixen 
: S : :i M i d I 1 • 
GiimQ dí:¡' o i!n.do a H gvpvúU\ 
'•/'vil ú.':.\' ero Ji-'v t / j S l a m d í » nw^-ic.^. 
' • 1 qiuc per por ñ u han" c a í d o en 
ivi poúitr y ayer han llciga.dn a. R01-
naíia. 
Y per hoy, no O^UITC o i rá novi-dud 
CORRESPONSAL. 
. 10 i^l.u:l>rü 1021. 




I.0 Don Oa^oar Lozano . . . . 15 87 9 1 
.?.0 » Julio G.m-edo. . . . 15 85 8 0 
3o > .To-é Mtnez (en/pta) 15 F7 5 22 
4.° > FormO. -zeuó ( d.) 16 6^ 7 0 
5 o » Juan B.>'aio 15 05 6 0 
6. ° > Kernar ino Revira 15 67 4 0 
7. ° » JosóGa c ía . 15 52 4 1 
W » Prdro del Río . . 15 38 1 0 
Juso Losa 15 33 2 0 
Rafael Quíj - no 5̂ 20 1 0 
Manuel HM-rán 15 22 2 0 
Vicente MHrtínez. . 15 2J 2 0 
Tr-lcsforo G^ra z. . 15 18 1 1 
Manuel Neila 15 5 0 0 
Luis GonJález. . 15 4 0 0 
Riginio Ca lde rón . 15 1 0 0 
Luis del Rio 15 1 0 0 
y cuatro tiradores m á s , sin clasificación. 
Mauana nos ocuparemos de a lg í ina í 
«cosas, que nos han emunioado varios 
uraüoreí, así como do la tirada anterior 
y de los concursos i fantí es y de aeñori-
« s . y a que en ei curso de la pasada se-
mana no p u d i m í s hacerlo. 
IMPAGU'O 









PRUEBE HOY MISMO 
EL EXQUISITO 
D E 
S^tuí^^o de la Fuente 
Repmeiítank SEPILMO MIZ 
Aurrocoechea, n ú m e r o 4 
C K E T O N 
PARH ~ . L o M a l i n . ha recibido un ra 
«'ograma de Lisboa, enviado por el ex-
Plorador Shackloton, que dice: 
«El «Ouest. sale el lun-:8. El remolca-
" qtte 86 611 vió pera socorrerlo a lo lar-
g de la costa poiOuguesa tuvo que ra 
b'esar a causa de su impotencia para lu-
tiem 1 mal•, mUy agiíacl0 P j r"c l maI 
^ Nosotros bomos vuíd t ) al puer t ) 
;^LnUeStl'0s ProPios me . l i á s . . 
L I G I O S A 
Esln, n© •O • 
i rcn lado , leffl 
Oí ,•', el tUl'UO 
E l ú n i c o con servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todoa lo-t 
trenes. 
E DE RgiNOSA 
%IM ' i ' " ' ( l - í ' ' ' ' : -11 ' : los nu-loado*.' 
d • la i -.-•!•••, cir,,,, 
; : ¡ i ' , ,!'!" ^ e„ oasi lod. s ] o . 
i w..,.' Lly 1 : \ MUIÚ quo <*1 IM-..--
l í i 11:1 • l 'Wdi^n . t . a l o on 
% ^ U 0 >' In tu ía . . . 
1.25 v " " ^ " \ydillUli:i '•i-aoa.s, a 
tliííón a o ' fc!,1»wfto, v I'r* <i,o 
18 n ' í! ¿ y " - K I • • • • • / ' U - ^ . a 
i J ; . , ; ' : í í ^ K i - ! : . ;> 20; co-
m u * * — ^ - y > 
« w ! ' ' ™ m i ' d ' y U y P w fermcan- i l y 
Veíióroo—SífiHís. P u l m o n e » y Niftos 
BURGOS, 1, PRLNCIPAL D E R E C H A 
afioa de ejcrcloio en GijáQ* 
ir 
VIAS U R I N A R I A S 
.^>2i0ait& de H a l . Pisza VisS^ 4 
f t í é í . í-32. Gratra a los pobrea, Mfr 
isa 7 t ¿ h a d o « , ds 4 & Pcss, f . 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tres 
y media a seis. 
Méndez N ú ñ e z , 13.—Teléfono, 6-32. 
Esta Caaa garantiza la pureza de 
saa vinos elaborados exclusivamente 
con uva de l a verdadera r io ja al ta . 
Pfdasfi en todas partea. Depós i to e* 
Ban tande í r 
mm í?m del v t i ü 
i «ANTA & L A R A | NUMERO 11, 
vch'.rá. i i .L.^ús Sacra-
la Sautu Iglesia Cat-f-
íieigunao, San José . 
1.a v ig i l i a , niísa. y co i inn i i i ' i i . «emin 
aj-'.l.k-ada-s. t'n süfflíg^idí dvl a'-nri d.! 
dofSa E; !: '.i . S-UUMWÚIV'H) (quo 
en paa d-o,-..ai:'Kc), soda hoiicra.ria de] 
turno toi-.'coro, Nucttítra S e ñ o r a do! 
C.-n-iiiiai. 
WVt VtA-̂ ^WVA VVVA/\vvvAAaxvvw;vv vvvvvvvvvvv 
•VVWWWWA A/l/VAy. ̂A.A/WVAAAA.T̂VA.A.'VVV'WVWA.'WWV 
NOTAS MEDICAS 
E L S U D O R C U R A L A S 
F I E B R E S 
das y control dé ciertos recursos na- jandro Michailovitch y el novio por el 
c lóna l e s rusos. principo Cris tóbal do Grecia. Entre ios 
Seaundo. Disposiciones relativas a qUe asistieron a la ceremonia flguiaban 
la o r g a n i z a c i ó n do una C ó i m ^ dt l a r e Í Q a ^ a d e Grecía> 6l gran duque 
encuesta, que so enviara a Husuv an- íf,.. . . . , , , , 
tos ttó qiíe ínterverigí lp los C.oliiernos. Dimit ía Alexandrevitcb, la gran duquesa 
Tercero. Voto en favor dé la ráp i - Georgina de Grecia, la gran duquesa 
ila. in te rvenc ión ca••ilativa de los or- Anistasia, la princesa Geórg lna de Gre-
garilsmos particul.Lres. . . cia y la princesa Mina, hermana de la 
Cuarto. Voto en favor de la, a inm- . , , nc Í ^ o 
s ión en los p a í . e s oecidentaics de i ™ ™ ' la gran tíu(luesa María de Rutia y 
Una e r a n :ia muy popularizada ha te-
ido plena conf i rmación on el mundo 
científico. GanorAlmente, se cre ía quo el 
utlor expulsaba del cuerpo bastantes en-
fermedades; pero muchos hombros do 
ciencia combatieren ta l supos ic ión y has-
ta l legaron a negar los efectos beneficio-
sos de loa audoríf icos. 
Y ho a q u í que ahora sir Arcbdal l R d d , 
apelando a eso recurso, dica que ha con-
seguido gran nú inoro de curaciones de 
t e u m o n í a . 
Forzando las g l á n d u l a s s u d o r í p a r a s 
supone que se logra la secrec ión de los 
venenos causantes de muchas dolencias-
Actualmente se ensaya el procedimien-
to en el Univereity C o l i g e H o s p i f a l y 
en SI. Thoma's Hospital, en Londres,pa-
ra la curac ión de la difteria las fiebres 
puerperales y otras enfermedades. 
el p r ínc ipe Rolando Ronaparte. Loa hijes 
de la princesa Georgina de Grecia, del 
p r í n c i p e Pe i ro y do la princesa Eugenia 
i llevaban el manto do la desposad?. 
Después de la ceremonia en la iglesia 
600 e s t á n a min to de pa r t i r . Se ha re- • rusa se dió en el l ío te l . fc fo i ina bri l lante 
cibido ya él p r imer coafrov de, v ívé- j recepc ión . l o a recién caa&dcs salieron 
tes mvjátfft por l a Cruz P'^ia ^ I n l a - f para ia v i i ia •wigt. P a s a r á n las primeras 
s.manas de su luna de mie l a bordo del 
yate que les espera allí . 
mayor, n ú m e r o posible do niños, ru-
sos. 
La Goñfereh .da bn térraioa-do hov. 
F M P I E Z A X A, 1 r,r.(;AR V I V E R E S 
lUCiA.—Ha", s-'liílo . con destino a» 
Rusia m:ás de 1.200. vagones, y . o í r o s ! 
nacioinal'. El convoy ha, sido Irasia-
d;vdo n 00 vae-ono.s. auo saldiJÍti innic-
dioí-amentc para. Rusia. 
Todos Ion'm'iliditos ruso- oue resi-
den en el extra n i ero * quieran vol-
ver a su país , deóoti llevar la.s sub-
sistencias inficientes para dos o tres 
meses. 
Si lío loman esta n r e c a u d ó n no se-
r; 'iu autorizados para entrar en Ru-
sia. ' ' 
1VVV\VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
C E L A « G A C E T A S 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO D E L SARDINERO. 
-T-HOV. m i é r c o l e s , a lap cinco v media 
de la ' ta rde , T H E DANSANT-ORQIJES 
TA B O L D I . C i n e m a t ó g r a f o : »Búfalo 
Bill», nc v-cla. do a v - í n l u i a s , en tres 
l i m a d a s ; p r imera jomada , «La avon-
t u r e r á » , cuatro partes. 
TEATRO PEREDA, — Temporada 
popular.—Hoy, miérco les , a las seis 
y media y diez, "Cása te y ve rás» . 
.MADRID, 11.—La H l a c d a » publica 
hoy, entre otras, las siguientes dispo-^ 
sicianes.: 
DE LA PRESIDENCIA D E L 
CONSEJO : .: : : : : 
Aprolia.iido e l H e g l á t i i e n l i p provisio-
nal por el que se r e g i r á n las paradas 
p a ^ t í c u l á r e s Sé so inenía les . 
Jubilando al ni in is t ro del T r i b u n a l 
O ^ * p £ b « 9 
11, Í I G U N B I » 
de Cuenta.s del Reino, don Benito 
l .u n e u m o n í a lia abortado a los pocos i>(.V{.7j v péfgz 
día i del ataque, después do administrar 
al paciente una sustancia sudorí f ica que 
es repetida cada vez que cesan sus efec-
tos. 
*V ' AÂ VVVV\.V>AA-VVV-VVVVVVVVVVV\Â 'VVVVVIA\VVV\ 
LA AYUDA A RUSIA 
DE GRACIA Y J E S T I L I A 
Nonibra.ndo paca Ui caiio¡igí;i. va-
cante en la Cátedjríü de Goionn, a don 
Eslc'.iau Lno.-idelb... 
DE G O B É R N A C I o f 
Di^wónXeiido que durante la aiiaen-
ció del directo^" general ilé Adminis-
lvaei('-u gé <ncargue, él subsecretario 
del de^iia.clio de los "asunto.^ de la 
Direrc ión . 
(DE FO^fÉNTO 
BRUSELAS.—La. Conferencia, de l P, •-o'iviendo fós Expediente sobre 
í-.ocorres a Rusia ha fijado los p r l m | escr i tós mosc-ntados ñor vjo-!a.s - Cnm-
Cípios (le la reso luc ión , que s&ié r&lypfífáfí de ' ferrocarriles, onliendo la 
dáctaxla boy y sometida a. votach-n.; ad.-.-crón ,h- ciertas modi<las enpamA-
Sen Jos siguientes: 1 n^'if.^ a .conseguir a n é los" tra.usnortes 
Primero, ( h i r a n t í á s pi t ra la Ínter- o . i l iLn-^- 1.1.. r iair Devars-' n jb'lío con 
ma.vor rapidez e intensidad q¿c 
M I R N A M OORTES i , S E G U N D 9 
(ARSOS DE D O K I G A ) 
í E N F É R M E D A D E S D E L C Q R A Z O » « 
P U L M O N E S 
Manuel 
Heiaamda sn tíocsulta. 
&AH FRANCISCO, f, P R A L , 
ar
Vención de los Gobiernos y rcconooi-
m i r i i l o previo de las antiguas deu-
7,-
C E S O T 0 , CAL 
Y fSCAYOLAS ALEMANÍS 
ao-
tualmdnte. 
BODA DE R U M B O 
B l a s o n e s y t a l e g a s . 
PARIS.—Fn la iglpsia norteimpricana. 
y m á s tarde on l i rus» , sa colebró ayer 
la e r r e m o m do la boda de la princesa 
Xoni-i He Fusig, hija del írran duque . lo - , 
ge, fusilado ño r lo? bolcheviques, c>m el 
mi l lonar io Wi lda tn Leddp, hijo del rey 
del es taño, que m u r i ó en 19"8, dejando a 
su viuda e hijos una f o r t u n i de 418 m i 
llenes ce francos. 
La señora Ledds se casó el sao úl t imo 
con el p r ínc ipe Cr is tóbal de Grecia, hijo 
menor del rey Constantino. 
En la iglesia norteamericana la novia 
fué apadrinada por e! gran duque Alo-
SO 
FUNDADO EN 1667. 
Cuentas corrientes a l a x i s t a ett p'& 
Bstaa, 20/" de i n t e r é s !anual;' en mote-
das extranjeras, r a r i a b i * basta 4 | 
Depófficüa a trsa t a s á i s , i y VB V i 
IS se?s meses, 8 ' V . . y & doce m©»ear l 
CHJ* de Ahorros , d í spon lb l» a 9» 
•l&ta, 8 •/0; el exqeao 2 c/' 
Depós i to de valorea, L I B R E S DE fcS 
ftBCHOS DE CUSTODIA. Ordenes 4» 
sompra y venta de toda clase de Ta-
lores. C o b r ó y descuento do cupona« 
f t í t u lo s amortizados. Giros, cartaa 
l e c r é d i t o y pagoa te iegrancuü L-u^tt 
tas de créd.ito y g r é s t a m o d con g a r a » 
rfa de valores, m e r c a d e r í a s , etc. Acep 
¿ación y pago de giros en plazas d*i 
rloino y del extranjero, contra cono 
'Unlento de «roharonft. faf;t.nv« 
<C.. 1 1 1 M « 1 — < n -mmmmmmm 
p a r í po r t e r í a , guardia c ivi l o carabi-
hero retirado, ca.-ado', si i i 'hijos; suel-
do tres pesetas diarias y casa. 
-•.líiTorñiííi'an en es tá A d n n u i s U a c i ó n . 
spc: 
u i n a 
50,000 Referencias en España 
Qos millones de máquinas en uso 
c . M . G u i l l e r m o T r ú r i í g c r , S . A . • Apartado 2 9 8 - B a r c e l o n a 
I p r i s i t t i S i i a i r : P i l i i i C i l l i t i i , 1 , m¡ 
A N T I C I P A C I O N E S 
n' DÉ OtrUBRlr mf ^ 
-^WVVVi^\Vl^VV V\/VVVVVVVVVVWVVV /WWWVWVVVŴ  >̂ v̂VVVVWVVVVVVVV̂ aWWVVWVVVVV\̂ VV\\\̂ 'V% ;VVVVVVVVVVVVVVVVVIVI'VVV\'VV̂^ 
dominfos y días 'de_ mercadoi a, l a í | M-andlia tmr-i '«La Heinn ,|., ¡. 
p ías . . —DocWTóycfii. 
Pi . iIiMlio y 1.,;!lianza ..^a^loi-1 
; regreso, a laa 1 2 ^ . 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, 8 
las 16,26 y 20,51. De Llaoes, a las 
D« CaOjeBÓSi a las »,Í8, j 
l o s e d e l u n a 
de .Nunumcla Stifeídí» a mi pdste he'- potooa, r^.íV); n i ni 
pamn-tk) tóil eátóte» éliéetriccs, roclhi > quinlti «v-rio, áí,''."). 
S-rié, 51,3."; 
Se avi. ¡i a lee sfeñore* ciaitri'bu.yd.n-
I; : que bian sciliiciitado ed pa.gb aníi-
d ' au« eqoías -en di U'woy t i i -
lítei^re ( M eijencicio de 1931 a, 1932, 
I/in.(leu lia.('cnk'^ efocil.lvafi en la I¡o-
I . ••iai ía PmgJMlu.! ía «le I) i 1 ja-
r'-.O'i do IIir;i;?n(l;i 'r-- ili:;s 13 y I í, 
il las di 'z i i . ' Iá uiafiana, hu-ta 
l¡i-. doce de la inisnua. 
* VlAAAAAa VVVVVVVXXVXVVVVVl/X XVV\V VVVVVVVVV/VVW 
una de^üaHg* iilfcirica. 
Kn la. Casa de Srrcairo filó afilMid >, 
a.| i .'ii';iii'ili lélié q.uf.iiluwliTra.í5 en ln HM, 
íio i/.qiiic.rila y i •izafl.iM'a.s'<>.ii las 
CAMÜInS 
Par í s (-!; •rj.iw, &¿77 y r.i.,75. 
U^dd'oa (i'iiqu''. ?8 '6&. 
lArlín chicqiii:'. C,^. 
HUÍ va Yca'k ¿ic^üe, 7,43 y7,í2.: 
U C 8 S O S 
cAiniETKiío i " ) ; ; \ r \ i : i A r - ) 
La Gaaiídki ncai^'i} i ! d-e.uúaciá 
ayci al canT.í- i\> Aiitcaio C-'-IJIÍ'. 
¿pilen (lc-.( i di ; ¡ó al gnardljn cuando 
ti y le indi-á cpne no < ;' i ii'iií,.1 • con 
61 c i'ro poi leí calle do Juan (!•.• lí."-
•'l'i'-J 'íU-. . . . . ; 
POR FALTA DF I . I Z 
Por di'cuJair con lósi fa^'f^n aipíaga-
ni •'. la Guaa'dia luuiñ riipail tl-smini ió 
ayeir al aiutomóviil in'nnnn l.di.'i. 
Aí^T! DENTJS DEL. TRAtí^ 
Fermín Hn-lainaMi' Hodrígucz. iXq 
34 año?, olecti ¡cisi:i. a las diez ele la 
Oaañana de ayer, eeitaiado ê i la ¡daza 
MEDtGiNAL Y DE TOCADOR 
Pura tea eníerme¿ade« de la -fBla!. 
yenta; perfumerías y, droguerías. 
3 F t o y 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetea, 
etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
C a s a B A R Q U 
A N 6 U L 
d e n t r o d e u n o s d í a * 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blantos de 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio esmerado en comidas.—Te-
léfono, 1-25. 
A las 'Compañías de loa inlsmoa r? 
l lama RÍOS. Atarazanas. 17. 
GABA DE SOCpiRRO ' 
A&ér fnci/cn ¡isJ.-iidcs: ¡l 
F 11 a Prii :M Gbatóáá'fcz, di' 22 afíoc-; ; 
de úna La ida inej. a an la nimVca.' 
m m m ' íriíeríor 8erie 
AnoMa- üicgado García, de cnial.ro 
añe;-; ejo una canlnHón 61) el dedo 
nicñiqii.c dig la. mano (Mreiciha. 
AcÍI ' i Ci apo llivas, do [."i a.ño.'s 
de una íáfarlda ipicim en •:•!. d.'dn pin-
gar d.1 la ln.'i.no iz.quL) d;i. 
DE MADRID 
;DiA 10 DIA 11 
T r i b u n a l e 
JUICIO 
AML v\ Ti diniKil de esta AnH¡,'!ir:;; 
ciMnpai. i;ii'i ayer Zaicarías Péíez (¡ru-
cia, fifi i in-a. í r gnida. ixir hm-fo, -n 
ol .Tu^gado de tiám$M& 
El alriigcdo fioaal Seño* Rivero, ca-
lilic.'i li s la S .-onio (•(.•.c-lillll iv. - de 
un d.elilo di> hnrn). so-licitandi: d)é la 
>"a.ila I " In. riL LmpaiiÉ t̂íi la pijiiia d-
un año. orhu wv.-sm y volntjuVn días 
de prcí-ádiu- cccie.-i innal. 
1.a di Cénisa pide la peña de eeiig m.?-
seéj y im d.ía de aíresfo maycxr, 
V\VV\AAA'WVV\̂aAA/V̂A/VVVVWV̂AAAíVVVW 
8 ó l a s y 
DE SANTANDER 
a (17,0.") por i 00: ic.). Inlerii.i i )«: r 
$ m tas se dodo. 
Amcü'üzal !>• 5 per 100. 1917, a 92,25 
pov HX).; píJSef«á ó.OíK). 
DE BILBAO 
FONDOS l ' lTd.K os 
Deuda i i i tMirr . en fiiulOi», ' Oirwí'iÓJ] 
101!), .< A. i u . l ' ; 15, CT, 10; C, 07 v 
07,10. 
OIi ' '^ ." a "•• do? AyP't.a.mlouto d -
Rélbao. 70. 70.25 y 91. 
Cédir'a i k\p ! é id ¡a>, núniero-s 1 a.! 
:37r..;;n. ion. _ 
ACCIOXES 
CivdUa é? la l'ni.-a Minora. 0i0, 
£!•'.! fin coiuionte-, 64-5. 
H;"i,- j C .m.ral, 100. 
Madiid, Zamgaza y Alicante. 2̂ -K 
Mai ílnn.a Rilbrio, 80. 
Alte- IIC.MHV-Í de Vizcaya, 120. 
Exi.-Io'fcvc.'í, 288. . 
OBLIGACIONES 
Eíl-peciaJcií de ALasua. 1913, 7í>,50. 
Ñdtt-tAs, prianeau serie, primera Jii-
D. 
O. 
> • A . . 
• • O H . . 
Aaortlxable 6 por 10o, F . . 
8 > > K. . 
» • • D . , 
• > a O.. 
• • a B . . 
• i • A . . 
Asaortlsabl© 4 per 100,'F.. 
Juaneo da España 
Banco Hispan 5-Amerioano 
Banco del Río de la Plata. 
v«baci leraa 
fortes. .<•••«* i «**••• 
AJioantos 
Aiaoarera?.—Acciones pra-
f eren tos 
lucui ídem, orciinarlaa.... 
Cédalaa 5 por 100 
Azucareras estampllladaa. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
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El fenómeño, que se présntíGp c: 
oxcelentes conilicioncs píira ser offe 
servíidoi se verificará en ¡a noche ifei 
i ' i ül 17 del mes actual. 
Aun calando .se trata dr nn rrlipsc 
parcial, será de fa! magnitud sn fase 
máxiniíi. cpie sólo quedarán IÍ.IÍ:! (K-
dii'imetid limar por (;senrcair. 
11c a.qní las horas en que podrá jjl) 
servarse (as prjnci,pales fafieé del fe 
nómiono. 
lüi trada do la luna en la p.'iinnil.ra 
a las ocho y nn minnlo dé la. noche 
éntcada en ta sombra., a las nuévé > 
datOrdé minutos: medio del eclipse, a 
las diez y cincuenta y cnalro; salid? 
de |,a soml.ra. a los ircíi.ia y cuali'í-
minutos del 17: falida de la i.enurn 
bra. á la una y cuarenta y seis de 1; 
niadnisí,a(la. 
La. entrada do la. luna en la som 
bra se verificará nía' ol borde' lunái 
oricdal . y la salida por el occidental 
oneilando ol seamenio flnminado. er 
f-1 momento de la fase máxima., haci;-
e polo aústral de miéstfb satélite. 
«VVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVViaVVAÂVVVVV̂^ 
0 
MATADERO.—Romaneo del día dr 
ayer:. , 
Raséis meyore-. 29; menoría, 44; cotí 
I . •:; do 7.í':)7 femogQ a.mi ';. 
Cerdos. 10; con ¡ic-o do 840, 
Q) ' . ' . lf. . :i7; can ]i: ap do 214. 
-̂AA.̂AAÂVVXAAAaA.VVVVVVVVVl-VVVVVVVVV̂XVVVVV\ 
A r r o l l a d a p o r u n t r e n 
BILBAiO, ll.-EiHÍa tarde, al inten-
tar al-ravei i;ii ja vi a d. I ieirro-c.ai ril d¿ 
BM.l.v.io a Praituiaiáte'te, < a la Cnnipa 
de h:- in-.o fué alcanzada per un 
liV'ii que se diii í^ía a Porin.̂ al••'!•> ta 
mujer Anaci'ta Ga.i'.:;a.. de 30 ario,'-. 
Ifoabhr.nt • en la pppia m'im.oro 57. piso 
cuarto, de ía cdle de Lereundl 
La (Ls<>i-ii,ciada snírió tan g^ayéa 
iiei i:d:i>.. qr.- fallotiió (jafli en d acto. 
En ol Ibigar defl íin-ce^o so peiréonó ei 
luzigaido, |>ia(,liicaiiilo. Im diligencian 
díeil caso'. 
•VWV» VIVIÔAIÂÂ/VVVVVVVVVVÎVVVVVVVVVVVVVVV» 
MI'SICA.—Piv-^rcma. de Ls, i i ¡a-
(\\: V]Í :.\Ü\-.:Ú hoy. a las : iotc y iiic-
d¡ '. i a df: n M diO I ' . i da. la ha.mí.. 
nnin '•.•;p:ill: 
«iAi'Sji'i1 CI.-J), pascdol¡le. —Maya. 
«Ca.n-í-.M-u de amm r-. •. danza, «fitana 
d •> 1 i zar/ai/ ila. - ! •n -mcz. 
• «Lv?! • . i . r i ni.'.nt ai. Vela y P.nill. 
«C^ipi.V.'.io c ;Mñi I».-:»u!.:¡.iP r. • 
«AfidiaJlté de ta Ca'u.f ioic—Mcz.nl. 
arl  j , , , ^ ! 
de «'Ldieingi-ín».—Wagner. ' 
LOS ESiPERANTISTAS.-f.. * 
VOnoa a to'diÓfe lQf9 e^iporanti .1: m y ^ 
navi/md i de Mc-íil,'-', San lloniái^ 
AHK cieia, a una. reunión quo ^ (v,1 
l NI.UI en ed damioidid de hi-"Suci,^..,] 
do TojeH'osn, del último pueble, \u': 
aiié^a^e©, a las ocho do la ^ 
ra oirgahizar las nuevíisi clqs^ 
idioma nnivci-sal auxiliar Ei-.p-i;|||,. 
LA CARIDAD DE SANTANDER-
íl moviimiiento del asilo en QI ^ ^ 
vyer fué el siguiente: 
Asilados que quedan en el día i 
hoy, 130. 
Ciumidas d M i ihuídai-', 0-'3. 
vivvvvvvvtvvvvvvvvvô vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
S u m a r i o d e l n ú m . 1 d e la re. 
v i s t a ' ' Q a p e l l a n o " . 
Salutación - La Milicia y la, U ó é 
H pueMa, por Joalquiíu \^¡¿ 
•iWiciiimentO' ;•• CJ do, por Astieriafcó:4 
La Tro.día. do la Muerte (follotíS 
ocir .Ico- Iribame—Antes de la m j 
•ha é ] • gualdo de Garollano.—B] ^ 
mero de Gaiícdlano seguirá la rula-loj 
>oguudo'. Equipo de regila,niento—M 
esciij;;' un RodidadO'. GiM-ellano. (¿ffl 
rh i- cua n do hiafóríco).- La. ([î eM 
na.—Iiilcnnación del País Viiicice!- ñ 
lendario de los sumsois más ^lioñfiá 
Man ('•• ciñen-ana gralíarlo» de 
miación griVfi-:-a de la paitada y vi.ije 
del Segundo de. Ga^eílano, irap^^ffl 
en ma^nilico papel conehé. 
Portada origiñaj del nota.hle. ai-tí 
ta Moñor Guinea. 
VVVVVVVVVVV̂AaWV\âÂA«AAAáw\̂VVVVVVVVVVVV» 
L a Dirección de este periódico 
recuerda a los señores colabora-
dores espontáneos que no devuel-
ve los originales n i mantiene co* 
rrespondencia acerca de UM 
C G I L A R D 
tifcnta da biarsoa y molduras da todaa slaaaa. 
Blrandso novedades y surtido ksuy variada sn¡ B a r i o i de 
snaa y esMIosi 
P » ^ t E C ! O S F I J O S M U Y V E í S S ' T A d ® 
•Se ostvipra? snarsos M inolduras elri visitar antas esta bass* 
BSC2D9, ií (sn elS mismo local m onnoa la Exooslclón de fotografías de LOS ITAUABG3) 
ED 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
-fica, ayuda á las digestiones y abre el apelilo, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O 
e.' dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
^W-UADRID 
napido.—Sale dé^Saíitander todo» 
o» oías a las 8,9, y llega a esta eeta 
ióu a. las 21,06. 
Correo.—Sale de Santander « leí 
6.87; Uega a Madrid a las S/iO. 
Sale de Madrid a las 17,25; i legí f 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander a lai 
',8; llega a Madrid a las 0,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; Uega » 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a laa 19,44, pa 
•a llegar a Bárcena a las 21,45. Di 
^ÁTcena. sale * 'as 7,15, y llega a Sa» 
kander a las 9,20. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14.5 v 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55. 16,6 y 1S,'.0._A Bilbao: a las 
12,10, 19,05 v 21. 
Salen de Bilbao: a las 7.40, 1̂ .30 y 
10,30, para llegar a Santander a las 
11,50, 18,31 y 20,35. 
BANTANDER-L1ERGANES 
Salidas de Santander: a las 8,5», 
il , ie, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para Uegai 
& Solares: a las 9,45, 13,3, 15,58, 17.« 
f SI, y a Llérganes: a ¡as 10,7, 13,BS 
Í8.17, 18,10 y El.23. 
Salidas de Llérganes: a la» 7,1* 
11,28. 14.18, 16.50 y 18.40: para llegar * 
Sajitaader: a laa 8,33, 12,28, 15,18, 18.» 
f 19,43. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santanderá a. lafi 17,1» 
para llegar a Limpias a las 18,5* jr i 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santandwl a i& 
7,5, para llegar a las 9,30., 
9ANTANDER-0NTANED.A 
Salidas de Santander: í 1*8 7,11 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a Or-
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57 
Salidas de • Ontaneda: a "lata 7,6 
1,35, 14,32 y 19,20, para llegar a San 
ander a las 9,03. 13.30, 16,13 y 61, 
UNTANDER-OVIEDO 
Salidaa de Santanderí B l l s V . i l ) 
r U.S8. 
9ANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a isa 17,Ul 
SANTANDER-CABEZON 
Calidas de Santander, S laa ll,ttP 
14,65 y 20,10. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jaeres i 
PASEO 02 PEREDA, 21 
Entrada por Calderói 
fiffateiial s S é c t r i c o p a p a E D s t & l a c í o s e s . 
C o n t r a t i s t a 
d e s a l t o s d e a g u a y l í n e a s efe a l t a y b a j a t e n t i ó n 
M o t o r e s , t r a n s i ó p i a d o r e s y a l t e r n a d o r e s . 
V e n t a y r e p a r a c i ó n . 
A l u n a b i a d o e l é c t r i c o d e a t a ? o 6 m s i l e s . 
po? taa Compafiía* lo» íkrroa.wfidB »!W Wort» »a ftspftífcii, W 
tfal Campo a Zamora j Orense a Vigo, da Salamanca a la frontera I * 
y otrao Empresas fie terrocarrlíes y tranvías de vanor. MarJ-M • 
?RKrr» y Arsenales del Estado, Compañía Trasaliéuiica j otra* EmprM ĵJ M 
SiTSgaclóB, íiaciolos y axtraajeraa Dcelaradoii ftlaHiera* ^ Car^SU RCI B ifr 
íáraatfes• portug uóa. 
eaar'coiíBD a* vepor.—M©a««w s&SS Sf^s^aí» Qof •í.LWUáivíw*-*1^ Taia, t m 
>3$>l*Tgicoi j doméstico». 
í̂iifS'íRSS ""ffi p^áldo* a la 
iMOG aCíoS. íjttíorm©5 y preclca djrigl-ne a las oílelnaíidí U 
f O ^ é f B, S&rceiona, o a sus atientes r;a MADJRID, don R&tnda. SSfcftftii * 
XI I , 91.—SANTANDER, «¡.fir.res HUjo* de Angel Pétrea y GcaajfitaSt.'1 
ísafaf SÉSSSA. 
K O H I N K L I S K E H O L L A R E S C H E L L O Y D 
3 ^ 3 . « t o e l e t a y i . 
C o m p o n í a de vapores c e m o s hola&ieses p a r a l a H A 6 M A y 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR CORREO Z ^ E L A N D P A , el 15 de octubre. 
VAFOR CORREO F ^ l ? I Á , ^1 5 de noviembre. 
VAPOR CORREO H O L L A f l O I Í S , el 3 de diciembre. 
' Admiten pasajeros de primera, segunda y lerdera claie. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
R a i m u n d o M o l i n a y C o u c e i r o ( S u c u r s a l 
Aff^ncia general de la Compaíiía: VELASCO, 13.—SANTANDER ' 
A b a s e d * 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del P0"'̂  
u> bace crecer mara\niUosamente, porque destruye la caspa qua atapa ^ 
ralr, por lo que evita la calvicie, y eu muctios casos favorece la saliilc ^ 
jelo, resultando éste sedoso y üexible. Tan precioso preparado debía l,rê  ^ 
tfaimpre todo buen tocador, aunque sól> fuese por lo que tiennosea el caMM" 
irescindaendo de las de más virtudes qne tan juslain&nte se. le atribuye"' 
frascos de 2,50, t&C y B.O'J peseta» La etiqueta ini'ica e| modn ê a"J" 
v*«rfa »n RaTi»And»r »*p Ift draffsiffrta da PAr»f d«l Malino v CoaiD»*1 ^ 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DK ¡j.( 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FnRMAS Y MEIMOAS QUE SE D E S E A . - ^ 
ROS GÜABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
OESPACHO: Amós de fiacaiaaíe, núm, K Tel. 8-23. i-'ííbnca. Cerva»1' 
M S I 
OCTUBRE DE T E L , R ü E e ^ O 
" WV̂ XVVVVVVVÍ'VWV\̂ VIMVVWÂ  
V A P O R E S CORREOS H O L A N D E S E S 
r v i o í o c i @ * p 5 a a s J e r o 3 m e n s u a l y r á i p í d o 
nía 9 de novI©nil>re saldrá de Santander el nuevo vapor (primer viaje) 
(de 16.000 TONELADAS de desplazamiento), 
d paifljeros de SEGUNDA ECONOMICA y tercera ordinaria para HABA-




l.fi2(?,85 ) incluidos toda 
019,80 ) clase de imptos o» econóinifla • • • • J» ordinaria- . . • • 
nOCUMENTOS. Q U E N E C E S I T A N L O S P A S A J E R O S : ED segunda económica 
Rnrortc legalizado por el cónsul de la nación a donde se oirijan, cédula, pase 
el intas y certificado de vacuna.—En tercera ordinaria, cartera de identidad le-
der78da por el cónsul y certificaoc de vacuna. 
IIa1, departamentos é ¡ tercera claso todos son de cuatro literas cada uno, re 
I • n!in les comodidades necesarias. 
! pira Eolicitar pasaje dirigirse al agente en S A N T A N D E R y GIJON 
I FBANCISOO ( lAROIA—WADTRAS . i PRAL.—Aoartatío 38.—Santan<|«r. 
|¡ TlpOI 
saldrá de este puerto 
el 9 de octubre. 
É wpof W l ^ m ^ ^ J J ^ r e * 6,513 Pa8ri0 ***** 91 6 ^ ^ 
Pera Tussrfas de pasajes, earga y cualquier Infcnno 54* i»t«PMa M B*» 
Hetleros para Habaaa y Veracraz y d«<ftUeP 4o todoi» los servicloa Ae tsfis 
pompafiía, dirigirs» A los tmBi iSAts i í ioa de la saiema O» gaataaáas, 
IfSSL H I J O S . PQHtwes. d l « ^ « « « « J » . © » . I ) » « a » T * » . 
TELEFONO 21-08 
Ventá do ómnibus en inmojorable 
estado de consen'ación de la acredi-
tada ma)rca FIAT, ontregándolos e<v 
ed. acto,, a predos retUicklos. 
Alquiler de ios inisnics para ex-
cursionas y peregrinación ea 
igencla de los aQíomó?l!as áüDI-SáTHlf-ÍSPÁS) 
^UIOaOYíLES Y CilIONES DE ALOCÍLER 
m i i m PERMANENTE Y i DOMICILIt 
Taller do r e p a r a m s . ' í i t e i z a í o i 
3aute9 independencia úiñpcnitol&m 
Prensa para entccar sna&izoe 
ftülOMOVIl-.ES EN VENTA 
España 8-10 HP., faetón con alambrad* 
y puesta en marcha, nuevo, 19. J0O ptas 
Protos 14-85 HP., magiiíflca limouüine. 
25.000 pesetas, 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.503 ptas. 
Bsna limousino, alumbrado Bcscb, 
20.0'JO pesetas. 
O m n í b u i Fiat , F. 2, doce Miento», 
19.5Jfl pesólas. 
Idem Idem, iS-B. I , treinta aflíentoa 
23.000 pesetas. 
Otmlón Peugecí, cuatro tonelada?, 10.00( 
pesetas. 
I l tm Berliet, cuatro ídem, 18.000 pta*. 
I lf m ídem, cinco ídem, 15.000 peseíae, 
Cubiertas y cániaras nuevas con el 25 y 50 pe? 
100 de descuento, mpectlvaiaente, sebre el prj-
cío de tarifa. 
H día 12 de octubre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
Í B U B G & R D I J K ( 1 2 . 0 0 0 t í : n « « a ^ a s r ?e p o r t e ) 
[rfmitiendo carga para los puertos de S A N T I A G O DE CUBA, C1ENFÜEGOS, 
' HABANA, VERACRD7, T A M P I C O y NUEVA OKLEANS. 
Para más informes dirígirpe a su conoignatario en el-Norte, 
DÜN FRANCISCO G A R C I A . - W A D - R A S , 3 PRINCIPAL.—SANTANDER 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
u f e 
Be reformen y vuelven frac 
smoking gabardinas yuniícr 
mes; perfección y «cro^mf» 
Tuélvonse trajes y gabaaes 
desde QUINCE pesetaBi 
MOBBT, mtmero 12, SEGUNDO 
fcoda claso de muebles usados. QAftg 
WARTIWf-T. Faga m é * que nftdt*4 
#UAM M E í? H [£ K a 4 t.—Tai, i n . 
l l V i l l G i IÍIÍÍO m m 
de octigión; tiéité. buenas voces y tre-
ce registros. 
InTufinarán en esta Adniinistr;i;-iúri. 
M A R C A S R E G I S T R A D A S 
QERIWA 
FABRICA EN P R O N I L L O 
(FUNDADA EN 1761) 
, m u n . 




N T I S . 
«CALF. 
Í̂ RTES AfARADOS. 
[UNA PARA I N D U S T R I A Y 
c0i.CHONES. 




DONGCLAS Y TODA CLASE D E 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE GOMA aP AL ATINE» 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
d e é a b r i i y l a n a -
TELEFONO 21-
Venta y alquilar de coches y ca-
miones nuevos y usados y tractores 
agrícolas, garanUza.ndo auig r«siulta-
dos; Ja CaSa FIAT ofrece la máxnmi 
garant ía de economía, solidez, velo-
cadad y elegancia. 
Sfca« 46 fias, ffoaé, STiBisró B-
F A B R I C A N T E : 
, 1 
E L P U E B L O CANTABRO se halla 
db vento, en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de ' E L Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bilbac: E n la librería^de Tea 
-filo Cámara, Alameda de Mazarredo 
y en el kiosco de la estación de San 
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco de Ursi 
no Bartolomé. Pasen del Espolór. 
D o n d e s i e m p r e h a y d e t o d o 
T e l é f o n o 4 - 2 3 
V a p o r e s o o r r e o s i n g l e s a s 
S E R V I C I O D E H A B A N A Y V E R A G R U Z 
El día 3 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
y el día 19 de noviembre el vapor 
1 » A . 
admitiendo ambos carga y pasaje para los citados puertos. 
Para más informes dirigirse a sus sgemes 
Apartado 74 
Paseo de Pereda, 32.—Santander 
leléíono 6-85 
T r a s a t I U c a 
El día 19 d& OCTUBRE—salvo contingencias 
el vapor 
ísarfi F r a n G i s o o 
2 2 En la sotíumla quincena de ÓcJü&RE saldrá—salvo conti.ngencias— 
SANTANDER, el vapor 
saldrá de SANTANDER 
» Su cap i tán don Cristóbal Morales. 
admitiendo-pasajeros de todas clases y carga con destino a la HABANA 
y VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A : . 
Para HABANA, GOO pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 025 pesetas, más 15,10 de impuesto». 
de 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto con destino a JNhmtcvidco y,Buenos Aires, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases, j 
L I N E A D E R U F I N A S 
El var-or ISLA DE PAN A Y sabirs---salvo (•nñliiii'vnrias—el día 21 del 
actual, de Cádiz, y el 2'i de Barcéíoi a, ctu destino a Manila y escalas. 
Para más informiis, dirigirsie > t- nnsignatarios en Santander 
Sores Hijos de Angel Pérez y CoiiJpdkru. isdáfotio 63, paseo de P&rod î mH* 
ní.ro ílf». Anortado miniftTn 8 
9C«FO ps-spar&do oompuesio án «¡i-
ssíboaato d-3 eosa porfsímo miz-
IR «¡SS anís Sustituya eon graa VAB-
e]e i l bíaarboKsío ea todos ÍSS «iott 
—Oa]&i 3,50 pace&a. 
glieero-ÍOQÍato de cal do OREOS O-
TAL. Tuberculosis, catarros oróníaoai, 
bronquitis y debilidad general,— Pit-
sioi 2,50 pesetas. 
BHPÓUTOi DOCTOS BIKKDIOTO.—lsa Stniurdo, Binare II,—MAB31B 
9AXTATSDMI Féws (Sai MOIÍM f tomptíOs 
U S T E D 
T O S E ' N MODERNO RADIUM-TERAPICO 
oti*J AFECClONCi 
u c a t a r r o 
h a c e c r ó n i c o 
D e b e u s t e d 





'OTflSiCCi - ACÓN1TC 
ACriVIOAO PERMANENTE 
D o s i s 
Jhts cucA grtnde* ti di» 
SfSÚn MtMtíón delpraspecta 
BE VIHTA EM TOCAS LAS rARMACIAS 
r DRoouCRiAa Dir CSPAAA 
de EspecialidaíJes del 
e s . e l d e f e n s o r 
u l m o n e s 
tspañoicta.10-
- I 
E N S E G U N D A P L A N A 
S e c e l e b r a r á n i m p o r t a n t e s C o n s e j o s d e m i n i s t r o s 
>>% V̂VV\i% V̂V\V\A/VVVVVVVV\VVAÂ VVWVVV\VVVV\'\ lÂ AAÂ iaVVlAA/VAOAÂ WVVWVVVVVXVVVVV/XAAAÂ  t/V%̂ \AAVVVV\\̂ /VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  WWWVWWVWWWW». /WWwWVWWWWWWWWWW» VWWVWWX 
MIRANDO AL PORVENIR 
Ĵ OH éxitos obtenidos por iiuestras 
tropas e¡n Sebl y on AtlateJ» y eü cpic-
hranto expermirntado por el en Min-
go, al cual se casti®ó diu-iinuiite en 
ambas jamadas, marean .el principio 
dfe iiiiíi nueva etapa de la campañf», 
cuya extensión de termüuuán ele co-
-mln acuerdo el Gobierno y el Alto 
.\Iando. 
Debemos feilicitarnos como eidpgiño-
de-'i y como mUiitáres de que los he-
chos vengaín a conihunaj- que cuando 
6© ac túa acertoxlamente ae obtienen 
los insultados aatíafáictO'riiQS que Iia-
bñt doredho a as]>eraj'. 
E l pa í s entero- recibió con doloiro>a 
soapresa el desasta-e de Annual y el 
íloi'riunb'íun.icnl() egtiretpitoíso de ki 
obra de doce a ñ o s en el tenátor io do) 
lUf; pero reaccionó seréao ante lü 
afrenta; ba díido cuánto IÜ; 1<' hia peí 
dido; ba pUieoto de su parte las ener-
g í a s morales y matóríáleis ifü'e earaa 
rieco^arias en tan cr í t icos iniatahtes. 
L a movil ización de los- refuerzos se 
h a llevado a cabo con rapidez y l>u"!1 
ordvn, isui^licndo la coimpotencia y e¡3 
Inuüi deseo do todos las l a g u n a M or 
gántcas que veníanos geñaílanido des-
d.- Uace mudhos años. Los 6»- régi-
mientos de las div-Hiones, Sin utiliza.! 
anás que los jaoldiadoa de do* rcenipla 
zos, hasi puesto en pie de gueiTa ur 
bate lón, - quedando otro on hm gnar 
nicionea ordinat'ias con ihayor eílciei 
<5la que tenían el T&CIS de junio 
graoia*! al llainíiimi.?:nto- efe un' centin 
gontf> d i l cupo de in-';!ruce.ión. 
No con'rid^ramos p-vc'i'.o ni conve 
niente dar cifráis do les efectivos; pi-
ro esos rvi.«uliado.:'' de la nioviliza^iú 
dt- -Jas unidad. • y i^rv'cios que §¡2 0 
14 efectuando piuoiban que cuand-
les cosas se basc-en o n método y -si-
guiendo IOÍ; buencis jirlncrpios proío-
sicmaleti, se obtienen aquí los mismos 
efectos que en otras partes, que a na-
•ttift fn&iám n? dt'brvn n-S(>nii>rrii4, aun-
que todos ceiebi 'cmro. con al \^ría 1 •> 
que m lógica c en^nenoaa de una la-
bor bien licuada. 
L o s b i soñes sciidíulois que van lL1-
gando a l a tierra africana > • ikCtie-
ron d?«de el p^iánín* mcnijento con 
gi^an d-'iiurdo. y ruda, día que pasa 
lo liao'.;a nicjo-i". En -Ihi- sp j."fieja no 
sólo el f-spiriUi diMittii" míe k-si iiicul-
cp.ron ©tlfet j(.-fe:s. can ;i|.iV'iiii<is nocivos 
de tiáriKpo y faitu dio el < a n en los. sino 
el i-atusia--1110 coloque los despidieron 
•->( • nL-ieo. mnj'Cii y nulos ai pasriil" 
para ta j-'n^rra. E s esta una ensie-ilan-
í a qjtte I Í. bien es ciorto1 que era, sa-
b.i.dn. UQ pauiode paSáítóé por alto; «1 
Kjéivito' éá y será siempre un reflejo 
del á.n.'nio (\H país . 
• • • 
Pcd-cuiicfSf, pnes, saiitk una gyan 
;ranqui.lidarl de espíritu respecto al 
vis--- ntc; pe lleg-ará adonde sea! ptt'écír 
••.>: .'Mián vengudu^-- ya lo e--tá.n sien-
lo-^las vúdiinas gloriosais de la traf-
•áón rífeila; jiero m mú.i^fp^ú\aáÍM i'f 
•1. ir . 1'¡do r-n &] iMirvenir desde- i*l 
-unto (V- vi 1.a CI^ÍI.IIÍ! o. Hay que ¡'or-
ar i'l útiiil qua 11.M 'sit;i,nic-s para se-
?u.iif la ffÍDCmi, si é©tá no ka de i-oí 
-'u,ri écp lOG l..;il!' .-.s y Ic.r- entlisiad-
nos naii'ir.aa:'-] -. p M ^ n • lorio titone sn 
imite eJi esite mundo. 
Y ctl camino está muy ck'iro. «La 
',or¡T;-jpi-:ivdonc.ia Mili'ur.) lo viene se-
•alando dasde 1811; los :-iuc-es<;.s coa-
'ilfrúifi ahora nuestras pievisiones. 
Con u n número r C i l a t i v a m e n i e c^ca-
'o de batallones fomnados, ,co-mo el 
-eirio, con hibffílibréia vóiluniai"¡o0-:, 
• ien i •li ibuíd.os. bieiv entrcnadc« y ro 
•listos, be cuL-rirían desu,h(>?n.da.nieti-
í t-Mlas Lis. uf. r- 'dad --s de la acci-Vi 
fi-iciuna. Pa.ra un caso de sór^raaa, 
•e:r¡rvas situadasi en los pue-i tos nie-
:dicna.V-s, qnie en pocas lio-ras refor-
aríun cH contingente sin tocar a la? 
JlUeaipos peiiíin ísnlu.iv-s. 
iSi el d í a f u n -̂ lo de Iguoviben hu-
biera Habido de:- brigadas en Ahnf-
r í a y Málaga, se hubj-cran evitado l i * 
tra.^edias d.e Ann.u.'il y S'di-Dris. 
Al par" que -c.rlel-.ru.nios el t r i u n f o 
pensn-ncvS en que ni poiveniir re nos 
vendí á encima con su carga LVgp-a 
de reolidadeisi. 
*W*VVVV*VV\\VVVVVV\VV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWI »\*VVVl̂VV̂VV\>AVVWVV*VVVVVVVVVVVVVV*VVVVVi* 
ECOS DE SOCIEDAD 
Hoy te-ndi-á lugar en M a d ñ d Í9 
beckt de la Lellíi-iiina señorita Piedml 
Ituibe, mar-qu? sita de n .Iv is de las 
Nava-s - c hija, de lors ilustres. duques 
de I ' a i v n t , con e.l prínevpe Max. hijo 
de los pri.nc.ip -s anstiiacos lloheido-
llf L.a.r.geabou.rg. 
' L a boola pro-mole per un EDConiteCi-
mLnto, poi: la alto, calidad de los 
d- -i ;|-.o-v-adúv. 
L a novia lía iwih-ido i ̂ gu.Te.s de las 
p.-.-cna"' má.'i i'n' lrrs d* España, em-
p .'..-uldo por las ÍU-inas doña Cristi-
na y. doña. N'a-tt.ria y d-:,!nás miem-
bívw (i.> la aval lamilla. La eninnerá-
clón d^ f - . i ; ae-^aL.-i f.euparía una 
pág ina d(S (\st.e j)eriódico y por eso 
tu -• veipÓE p i . . ' . i l í .s a ¡ i , scind.ii- tie 
BU •nu.mc-r.acioii. 
&¿rán |>.udi-i;!i(-- de la boda los R.> 
y&s de E.'paña. a (¡a:, a.: r.-pretóenia-
rán los padres ád la novia. 
<cDy Sañfdrd)). el c.i. ni.--;a de salones 
de <(A,BC", da cuenta a sus j.p,i>toi .-i.1* 
dol baiKftieile ri-.lcibi ado en rasa de 
l'iedit^. la ndtcüiie dri lunm, m la si-
guiente fonna: 
Los duques de Paicent d i o K i n anor 
che una comida a los príucipes ex-
Iranjeros qu,. lian venido paia aaPSfr'id 
a la. boda do su h i j a n - n e.| príncipe 
Max Holiem.lebe, habinido sido honra-
da ron la a.-'V-!-, nria de Hns Alt"/ is 
Reales. las infantas doña Paz y doria 
E'ilrilia. 
L a comida est uvo sen-i da ron todo 
e.l refinamiento dé buen gmato que (.a-
rai-b-riza a la dueña de aquella artí.s. 
ti-.-a re.-.¡di neia. en trés miriSr'ja ¿dor-
nadas ron pcá'^cilañfl.s y Dofjrr?, e Hu-
ÍOdioadaa con ra-.n: labres (- 'roñados 
de ro.-o'd as pat) t al lilas. 
Sfo sentaron en • la..primera, presidi-
da porrS. A. R. la inl'anla doña Paz, 
que luc ía ÍÍUS magníf icas perlas-'." y d 
du-qu*1 de l ' ; iri :t, el padre Coristan-
tino Ilnheulcbe, que casará a los no-
/io?; la baronesa Thinicn, el marques 
de Santa Cruz, S. A. R. la infanta 
doñe Eula l ia , tan atracliva y bonita 
tomo skvmipi-e; sir IL Kinderí-iey. Se 
ñora do BéKvtegnv e legant í s ima; 
ñnr R. de l a Escalera. cond-.oEiu de 
G$éH, duque de Alni(_;dr>vai-, Su Alte-
ad la duqniüa de Talíivera., don Mi-
gávsil de Itujiie y s. A. H. la princesa 
AiieM. -rto áe Ravicra, con "toilette') 
verde. • 
Con S. A. R: el infante don F - m a n -
do ]-(resjdía otra mesa la duqnesa de 
Parcent, vestida de tin-.-icpelo oor.il 
ccv.i dos hilos de rnagní lPas perla-, y 
una <ci i\ i -re» de enoi'mes solitaiíios ci-
fenido m frente; ocuparon .lo;-- putétOS 
rc--.!an|, e el ernd" de Gi' ^ l . la mar 
qu >a de Santa Cru.z, ideal con «ra 
blaau-iá «do'i'e-t^!.»; S. A. IL cil p'i'ín •ip-̂ -
Luis l'Vrna.ndo. S. A. la ai'ehiduqnesr. 
Ler.pi Ido Salvati. r.l duque de Báífón, 
Sí A. S. la plTinicesa (lodofredo Ho-
lienlolir. rlrganLísinia. con «toiletle.» 
gri • y Qi'Q] S. A. S. i\\ pi'íncipe die IIo-
lüidohe, la .iniarqiniS'a, de Ivanrey, 
S. A. S. el príncipe Max TTe Ili:.h,-.*inlo-
he. la nuuiquesa de Bedvis de lais Na-
va»;, h.^-.'n un $% con tra.jr (.i 'en; ¡I 
azul y ero; S. A. R. (1 prínr'pe Adai-
bcili) y la. sefmra de Santos Suái . ' / . 
L a torcera mesa, estuvo pi'esidid'i 
por S. Ai S. el príncipe Wiitzi de Hó-
lie.nl.ihe y S. A. la a.rühiduqm-a Ma--
garita, y con ellos se Pe nía ron el s--
ñor Santcisi Suárez y l a señora, de So-
riano. vestida-do-negro con rintu-vón 
de perlan azuilos; don luan'Béis tegU! , 
y la. í eñer i ta .Tuilia Cá-rCer. muy mo-
na.. d1 l-lanco; el marqués de Ivanrey, 
y Su Alteza Peal la encantadora prin 
(••-a Pilar, v i 'ida de azul y pílala, 
oí i | qi]0ña, die-l nr' de 1-rillan-tev; 
r! ma.rquéí ('. Villadaiia'", la- «••.vadera 
d ' s-m Martín de Hoyes, preciosa, 
con uPV'rtt " i n>gi-i: d'ón5 Garjcr? P.éis-
1 gni. la Í •ñi iÜa Car." lina Carvajai . 
con. henil o ti\aje n^gro- y «pendentib) 
d.̂  perlas, regalado por S. M. la Rei-
na; don FedeTÍCO Madra/.n, s. A. R. 
la. aidiiduque a María Antonia, y r| 
onde de Pi i' ---
I):-¡HH- de coaiaer se trasiladaron 
a l sa lón de los pruní t ivo í [an a admi-
rar las mai-avillas que nu ieia-a: tam-
bién se hicieron? grandu- .-•ICJÍIS de] 
i'ea'iuos;»- r-'lra.to del duque de Par-
(•Mit, p iutádo por el gran maestio 
Moi'euo- ("arbiini i - i . 
L a gciritij eeñorita do Iturbe fm; 
nuevam-ufe f l'.ritada por la . i.n-e •-
Sáóü de la banda, de daina-s nob'es de 
la Orden de María Lui^a. qué le ha 
otorgado S. M. .--! P y cttuui regalo de 
boda; l a s •insignias, de amatista y bri-
llantes. L.i-. recala -u madir: pero 
l a n ia rqu'.-si i d • L- dvi-1 de las Nav.o-. 
ronseruenl.v cplisigí) inisnia. mientras 
la, roiniini de l^Tiopas, redobla su tra-
bajo m lavor de sus pride.^idn-;, llan-
ta el plinto de haber pasado la tarde 
d-9 ayer d spaehaiido nn-inoriales y 
íet ic i tando ocaipaci.-n para FÚuch<>S 
que "raiivre.n d- ella. Si &ého ímcQ sñ 
vísperas de bc-da. bí.-n Ségüros pue-
dem estar tpdic® ©ICÉ de no p' i'de-r sn 
)>rc:t'(-,(• i(">ii niicntira..---' dure sn vida. 
E n el lut-uro hrgai d - Ins príncipes 
Max.d'- Ilolien'r-'ie reinará siealiprt 
l a dk-ha» porque tí icé le. bendice ron 
I; : l--ndirioues de los 1.i ¡-1--> y desva-
V.dciv.' 
La. boda, romo dijmios. s- .- -l h! i 
rá m a ñ a n a mic.rco-h-s, a las once \ 
media, en la. igl.---ia de Nm .--tra So-
ñcira de la Enc-.u nacir->n.» 
A S C E N S O 
H a sido a-'C-ndido a oficial prime-
ro de Administración civil, c>a des-
tino al Gobierno d-e Vizcaya, el que 
era oficial segunuo del de Saiitan-
deir, d o n Pedro Hevia Menéndez. par-
liculai' y querido' aaniigo- nuest.i-o. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
V I A J E S 
Procedente de Madrid, y después 
de peinar varios d í a s en La capital do 
E-pañe.. l legó ayer a nuestra capitd 
el culto joven,-' particular y querido 
amigo- nm-:J(:IV>. d o n J o s é María Rar-
! > á o h a n o . 
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CRONIQUILLA 
E l p u e b l o d o r m i d o 
Don Erdeiico- Oliver h a estrenado 
en 'Ri l l / i o au drama de este t í t u l o . E l 
a-utoi <. i;i KD lo ri ilo si aciaga un 
p; e.o que E-^aña no ¿9 una minúscu-
la remprei i( -n en Ciencias, Al ies c 
IiMlu.'-j ia.-, sino runa de rahezas pri-
vih-^iadas qtí&, tris'í-mení--'. se vieron 
ol ligadas a ti'aepener frontera SÍ para 
a d q u i r i r l a áita y jiístb i kíoóip-Sñftá 
que no- l ia indlfcr'nria y nuesiro 
menrriprecio les nega-a. si acl-A'-a 
que loe que dormit-imus—tenipo-. o 
dorininir-s—í omoa lo- es-pañ-, I el 
Jpuieblo in-du^ti ia-l qne ext i a.n¡i i i/.a los 
} productos estiampá.ndo-les u n re y 
Í
letra, que nosotros no enfende.in i - la; 
má'i de las v-?c?s, pero sin las t i n l e 
rech-azamos la msreancía . ¡ 'rodu. 'es 
nuestros hay que. neo siian ir a (-traí 
nacionc!-, donde se Un iimpone un 
Idioma i-x ' i-año r o n el que roap n -. 
cen en nuostio mcrca.do tri-plidSidc-S 
en el pr-cio. Y entone;i? los cenro;.-i-
íriciíS como p.-nacea universal. Paa'CG>-
r á giacia l-ui.la lo que es verded ia-
r c r c u r - a . --.Sel é'-- lo que e- l a Reva-
h -d-a A: ábiga R a n n y d-u R a í . y . qyo 
mujacs vtiecri habréis h ído - n L . 
r u a r ; - ! p'íin-á. (Ji2 I' p i-;-'dÍ0i:N OClVlO 
medica, ini curativa d ' ron enf. o 
meda-de~-? Caí b,-i.iiz.e- &épafi.C(lc3 d--l 
prapdo Ei? nt,,- - ú r n . majados y trans-
foi-mad;:- • n flamante puré. V hay 
quien. . nii-. mío ro.-ido todr.s ]r.s dír;: 
dke haber-- rui-adu <i-' padeehoii-uo. 
(•) <' n ico o n la le.-in-;.-a. R( vel-nla. A' á-
iSif̂ a. 
Un indusitriuii (-spañol, cuy.'- pe,>-
ducl-i - l'.a.yin sida pr-,ni i a des en una 
exporari."a, lia de esPampar IJI guié ar-
lí. r l r • el tan ce -eiea-do .(Cr in L/.x» 
para podeir yend0!' : u . nrv.-a icía, 
puesto que el «(.irán Pi '\i\\o>< r. -1 a.-ia 
a'-d-' IK-'-olios .• rema,, ia al arl iO . l lo. 
> CóniffesieantOiS q i : . ' ensmr .nu i ; r. n . . -
güilo un scambrerd cuando en MI •nte-
l i cr os}enI-i el e-¡curio ingh-s y la-• pa-
lal-res ..Mad-- in Lngland. Lr.ndoU". 
E n cambio, si en e >̂ -nd i no levé-
lemn-í .((irán Moda Española. Ma-
:-h>. o "Confeiioion-iilo en TeVI-U.?I.IJ), 
no mió piMcui a i íe-m.:,1-- üue nadie vie-
i,i el interior del sumbV.ro -ino 400 
quizás ni , ;< ti-•viéramos a reí ruó- de 
esas palab- Efi; 
E l Peñón de Gil i i ltar. e.-a püiza 
a l un válai éstrdíéffiio vo.itaioso, 
eumpie no •ao pie.nde- r mío e' qne 
110 -eiiv-'-i le rom.-.-.eiieliiu i-- por <.-oo se; 
-nuery.io-", IIaunándole borrón ríe E s -
paña, o/:-I ilny-- una peyadilla puvn 
los patrioteros e-paño!^s. P-ro si .jn 
d ía lu-gilai -.a no. iega.h»iá : ii-l-i'il-
le . i . st-^ui¡Miiente que todo m valm-
quedniia perdido para nosotrer?, y 
. h a ^ a esiüUíihiairí-aitt).o« a los estratega» 
de café y dominó la-s cien razones 
que on su crecida .---ibidnría. a-duci1'-
ranx con ol riinsahido (iru-and 1 ell'íNS 
llOS la r.gii.lau!» 
El 'pueblo dormido, nornudo en 
tanto yacen olvidados los ruadi - i - d-
(ay: i . de Muiillo. de Moren0 C m h i -
111 i q u e no.- e.t i i - no api erianios- y 
los (xliaajeic. pe,rali a po-rio dd hti-, 
llani'. en tanto la nii- na OÍM-I ^'.UÜU-
tr d-e L-.-rvanp •;. so Madure a lodo.--
i ¡dionia--, c.Uf'ndo eón existen m'-
- de i--p-.iño! •• que nunra la leve-
ron. 
L a P a l i i a 110 duórnie. p.irque ir-Ies 
latigiazcsi d, ni'a-ióu rrnio -el de aho-
ra, tan ronv . nii-nles pal a la salud ÚÉ 
una nación, Lien a las claras rlcunnes-
tra que el pm-l íd í-bpro r - .1 de tiO$ 
Le que dnini la . sin pulso poreioi-
l-l -, ir rl país, que 63 ;c con d-n-
rhn a ri'la-a.r a -a g r l - i na.nl- ^ y-a 
u cjéreili-), sin raé^ii.ocei'se -d p-rinci-
ptli) airan di l d-snioi .mamiento de la 
nari.'n. 
ANTONIO ANEGORA. 
Bilbao, octubre 1921. 
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C á m a r a d e C o m e r c i o . 
Ayer tarde, ha ¡o la • presidr liria del 
señor don Áfigel .la-do. y la asisten-
ria. de los s e ñ o r i l \'allina. tíuidOlil'd 
(Di A.). Aja. Alzóla.. Prqneijn. . Lam-
pón. Sobrón. Ribalaypua. Alday. 
[llerdi, ( ionzález Potriaiích, Cüberói 
S. riOÍnzález... Quijano. (!asanueva. 
Corcho y Piñeiro. ceíébró sesión la 
Cámara de Comercio. 
La Cámara quedó enterada del des-
pacho de olicio. 
Kl señor nirsidente dió cuenta al 
pleno de la intervención tenida cerca 
de la Sociedad de obreros cié] MueUé 
I por el incidente surgido entre dicha 
Soeirdad y el señor Prieto Lavín, 
i j i o r he/ante fié una. mercanc ía del 
muelle, aprobando la Cámara dicha 
aet nación. 
También dió cuenta el señor presi-
dente de' l a visita' recibida- de la Co-
mis ión gestora de la. compra del ae 
rplano «La Montaña,», que se regala-
rá al Eiército de Africa, y de los tan 
; ques algibes pa.ra, asna, a los batallo 
nes de los regimientos de Valencia y 
Andalucía , que luchan por e.l honor 
de España; en aquella tierra, l a cua1 
solicita que la Cámara contribuva r 
la suscripción abierta a tales fines 
y la Corporación acordó poner a dis 
posición de citada Comisión la can 
tidad de 500 pesetas. 
Discutida nmpliamente la peticíór 
que formulan a la Cámara varios 
propietarios de la Ribera, en rela-
ción con el acuerdo del Excmo. Ayun 
tamiento, de autorizar la. edificaciór 
,-ii el solar de la antigua Pescadería 
se acordó dirigirse al limo. Sr . díi-ec 
íor general de Comumcaciones. 
Se informó, de conformidad con e' 
emitido por la Jefatura de Obras Pú ' 
h i ñ a s , la petición formulada poi 
don Antonio Ayuso de instalar un de 
pósijo flotante ríe carbón en este 
puerto. 
Se aprobó la Memoria del movi-
miento comercial e industrial de la 
nrovincia, correspondiente al año de 
1920. que en cumplimiento de un pre-
cepto reglamentario se elevará al ilüf 
trís imo señor director general de Co 
mercio. Industria, y Minas. 
LA CRISIS F I N A N C I E R A 
U n d i s c u r s o d e H o o v e r 
NUEVA Y O R K . — M r . Hoover. ha-
bla.ndo en IJII almuerzo qfráeido pol-
la Asociación de exportadores e in-
dustriales americanos, ha lijado las 
grandes l íneas de un plan que. según 
él, podría rniitrihuír a implantar un 
Sólido sistema de interrambios. 
i Mr. Hoover expuso varios extremos 
que pueden servir para, e.sta.hili/ar los 
cambios en manto sea.posible. 
Cree que la ihflgcióU mone.laria de-
be tener un tériñmo y que los gi-an-
dés centros; tales romo la Fedéraeión 
Reseive IJank. el l iamo de Inglate-
rra, el Panro de l-'ranria, el Panro 
dB Amsterdam, e| üa.neo de llalla. J 
el Banco de España, podrían tomar 
a, este propósito una iniciativa no 
oficial, que tendría, por efecto alentar 
a los capitales extra.njeros, .con lo 
cual podría obtenerse una cierta es-
tabilidad. 
LOS SUCESOS DE VICH 
nel del batidlón de Alfonso Xli 
solucionar e l . incidente. E ^ a 
sirii'm füé re-chazaÁla pcü'-giW.| 
r ía. . 
Luego se, disrutió l a r g a u ^ 
inedída-s que habían do ^ 
adoptándole los sigui u ^ .•¡.y,, 
Primeru. -Protes-ttair ele las 
realizados, por los oficial es (|ej , 
llóu de Altoníu NI i. 
¡Segujulo.—Sumars© a tüda'aJ 
que SO i mp-iv.nda r- ni ti á |, -. ^ 
Tei<--ero. Conio COFU-ec^ 
:iyi-a\ ¡o inlV-ridf» al piiieblü y en ^ 
un •• • le den Uis elvpitií-acicqiies 
nenteis1, consii^prar ruta toda ^ 
ron td bátáJióü rehud.íiie 
so X I I 
(.uarlo. Abrir una inforniíé^ 
Plica paja depurar la vei'd^.^ 
iiechos, 
Qürnio. -Anxitia.r en cu-unto 
uedé^ario a los herídiis y 
í iaá . 
Y sexto.—Celelu-ar un acto (|e ¿ 
agravio a loeü oj'feones que u j 
palie en el festival. 
Táanbííén estuvo una Co^iigi^j 
Barcelona dando cuenta al ",>hfl„ 
dm- r.ivit dr los sUOéSoS. 
Ei-! a. Comisión telegi'afió ai uim 
tro de IL-M-ienda pro testando'^ 
él atrrpollo de que fué víctumi BJ 
cindario de yidh. 
Parece ser. que el suceso $ 
arrolló en l a fonna aignimte; 
Con motivo de un feítlval qi&ij 
daba en la p laKi de toros, un J 
fer.-n entonó, a petición del 
el himno «Los segadores». 
Algunos oficialas del Ejéixátoijj 
ocuipaban loa tenditlos, seguidos pr 
grupos de clasíes y soldados, asalli. 
rn i a tribuna, dcpojando-la a saRia 
limpio. 
A la pue.rta de la plaza de toros al 
aíicia.1 hizo algunosi difiipaav.̂  sofo 
un gmpo. 
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tSCUEU MILITAR DEL TIRO S i M U 
D E I N T E R E S A 
A L U M N O S 
E l director de l a Escuela Mililíf 
dol Tiro Nacional en Santíuidé^i 
•nenia a aquellos abrumo:'qtó haii 
skio apr;obad.oi3 eai esta K-smela y 
gan o no en su poder los c-Mi:/ •-
torreeipo-ndiontes. la obligar i 
tWe-n de -a&ástir. desde hoy. a e 
cÚi&vs de dicha Escuela, a fin ^ 
pasa la imsitrucción ivcibida, con; 
jeto- "de hallarse debuhuneatc prc-pi-
rados p a r a los nuevos examen*1 
que ha, >de sometéi s d -s a ra insrW 
en los CuerprO-s- y evitar que 
anulen dicáms certiíicadcs, on m 
pManiento a las últ imas órcleeies i 
b-Ldas-, \ 
-Esto, por l ú \ que ñ¿ refiere a 
mozos coiTeapoindientcL-i al r-v-mp̂  
de 192.1. a los que, de pasó, « m 
vierti1 que esta nueva, e-aseftaa»^ 
a 1 >sohit-: u i le i de grat u í t a. 
Los pertenecientes al cupo de i" 
tmoaic-n de loa año-- 1920 y 
gidofii a los, beneficies d< I cü-pí^fjj 
para poder recaJiir estes \nM 
deborán niatriciiri.ar-se en estó 
la en la primera quinee-iia de 
bre, ya que los del 1021 no W** 
en ser llamados a filas. ^ 
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I n t e n t o d e SUÍCP 
la noehe p a ^ ^ 
A c u e r d o s d e l A y u n t a -
m i e n t o . 
B A L C E L O XA, U. Se n-ciben noti-
cias de Vich. (ÍOltde reina grandís ima 
excitación con motivo del incidí m e 
ocurrido ayer entre-mil ¡tares y pai-
sanos dnraute <d fc-divai de la ]n!aza 
de to&béi -
E l Ayuntannienlo Se reunir, em se-
si.' :i rxtrac-rdinaria,. 
. Durant-'j l a inii-nna. Uno de loa r o-
í-íja'-í-- pupuso da.i .un voto do con-
fiiH.nza ail aldaldie y a.l teniente coro-. 
A íaig diez (L 
tentó poner fin a sm vida, f" 
diñes del pos'eo- de Pereda, <>' ,!" 
i "* ¡i 
dúo H¡cardo González, da •" 
domiciliado en B¡lh ID. 
Para, llevar a cabo tan áefM 
idea, se produjo ron una na*?t 
i idas ¡nc'so cortantes y H 
la reglón supi-a-oide.-i, ' n-'>- ' 
ÍÜK i-i.» cr-i-tanle> on t i anhK-ir 
quierdo y cinco on el licreo'w- ^ 
L a cansa, que ha motivad ^ | 
cardo (ionzález almt: 
da t i una enfor-.n dad £ 
p,ad-M-1 lon-e tiempo. 
IL-pm-s de, rj=.i-silido c 0 ^ ñ 
-mente r n |.a Cana, de Socorrí * , 
vado en una " can i i 11 a. el ^ 
San líafael. 
Toda la correspondenciaJ. $ 
y literaria diríjase a noW 
Airectox. 
ronti'a 
